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Juéves 16 de Enero de 1890, Tomo I.—Pág-. 81 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Mani la , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
{Superior Decreto de 20 de Febrero de 186 í ) . 
Serán suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos deL Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
( R e a l j ó r d e n e Í 6 de Setiembre de i S 6 l ) . 
i! 
La; 
GOBIERNO G E N E R A L DE FILIPINAS. 
Secretaria, 
Negociado 2.° 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1015.—Excmo. 
Sr .=El Sr. Ministro de Ultramar dice con esta 
fecha al Director general de Admioistracion y 
Fomento de esta Ministerio lo siguiente:—lltmo. 
Sr.: E l R e j (q, D. g.) y en su nombre la 
Reina Regente del Reino^ se ha dignado dispo-
ner que se dén iss gracias en su Real nombra 
á D. Francisco Lastres,, por el donativo que ha 
hecho á este Ministerio de cincuenta ejempla-
res de su obra a Operaciones de Bolsa Contra-
taciones sobre fondos públicos», con destino á 
las Bibliotecas piiblieas de Ultramar^ y que esta 
resolución se inserte en la Gaceta de Madrid, y en 
la de la Habana, Puerto Rico y Manila para 
satisfacción del donante.—Lo que de .Re^l órden 
comunicada por el referido Sr. Ministro, traslado 
á V, E . para su conocimiento y demás fines 
£}ue correspondüti,—Dios g u á r e l e A V . E . r ^ - x ^ V ^ » 
años. Madrid, 24 • de Noviembre de 1889.--El 
Secretario, T. Rodrigañez.—Sr. Gobernador Ge-
neral de las Islas Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase y ex-
pídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
W S Y L S R . 
Negociado •i." 
MINISTERIO DE ULTRAMAR.—N.0 1039.—Excmo. 
Sr.—-Con esta fecha comunico á los Iltmos. 
Sres. Presidentes de las Audiencias de Puerto 
Rico, Habana, Puerto Príncipe, Manila y Cebú 
la Rt^ al órden siguiente:—lltmo. Sr.—Vista la 
comunicación del Presidente de la Audiencia de 
Puerto Rico elevando copia certificada de una 
instancia de los Procuradores de aquella Capi-
tal, en solicitud de que en lugfar de los 6 l i -
bros que-deben llevar en cumplimiento del ar-
ticulo 203 de las ordenanzas de dicha Audien-
cia, se les permita sean únicamente los dos que 
el art. 885 de la Ley orgánica del poder judi-
cial exige á los Procuradores de la Península; 
visto el dictámen y acuerdo del Fiscal y Sala 
de Gobierno de dicho Tribunal, favorabh s á la 
petición; resultando qne remitida la instancia h. 
la Sección de Ultr mar del Consejo de Estado, 
ésta informó en 28 de Junio de 1887 que de-
bía ampliarse la instrucción d i expedienta a 
fin de que pudiera dictarse una disposii-ion ge-
neral para todas ias provincias de Ultramar, y 
pedido informe a las Audiencias de Cuba y F i -
lipinas se elevaron á este Ministerio que lo 
paso á aquel tito Cuerpo: considerando qne exa-
minado el expediente por la Sección de R cienda 
y Ultramar de ói ho Consejo y en vhta de 
los informes d^ 1 s Audiencias de UltMinár j 
de los emitid' s por la ¿Dirtíccion genera dn Gra»-
y Justicia de estrt Mioisterio, ent ien^ que 
procede acceder a i a pretensión de los Procu-
radores de Puerto Rico, haciendo extensiva la 
misma resolución á lás demás Audioiicias de 
las Antillas y Filipinas; S. M. el Rey (q. D. g.) 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
de acuerdo con lo consaltado por dicha Sección, 
ha tenido á bien disponer que los Procurado-
res de las Audiencias y Juzgados de Ultramar, 
en lugar de los 6 libros que hoy deben llevar, 
lleven en adelante un libro de conocimientos de 
negocios pendientes y otros documentos con los 
litigantes, con los Abogados y con los Auxilia-
res y Subalternos que devenguen honorarios ó 
derechos según dispone el párrafo 9.° del artí-
culo 885 de la Ley orgánica del poder judi-
cial.—Lo que de Real órden traslado á V. E . 
para su conocimiento y demás efectos.-Dios guarde 
á V. E muchos años. Madrid, 12 de Noviem-
bre de 1889. -Becerra.—Sr. Gobernador Gene-
ral de Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
Sr.--.fil Ministro de Estado dice i dé üiiramar 
con fecha 8 del actual, lo siguiente:—Excmo Sr. 
—Con esta fecha digo al Sr. Ministro de la 
Guerra lo que sigue:—Excmo. Sr.--He dado cuenta 
á S. M. la Reina Regente de la comunicación 
de V. E . fecha 29 de Octubre último, en que 
con motivo de la sigeificacion que hace para Co-
mendadores de Isabel la Católica, á favor de los 
Coroneles de Voluntarios de la isla de Cuba 
Sres. Sainz, Galán y Diaz, propone que se apli-
que á la órden de Isabel la Católica la práctica 
establecida en las militares, que ateniéndose á las 
categoríüs no exige para conceder los distintos 
grados que los interesados estén en posesión del 
inmediato inferior con un año de anticipación por 
lo m^nos.—S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha dignado re-
solver que manteniendo en todo su vigor las 
restricciones vigentes par. la concesión de Cruces 
en la órden de Cárh s III y haciendo solo ex-
cepción de la órden de Isabel la Católica, en 
io sucesivo se podrá con eder la Cruz de Caba-
llero á Irs Oficial s hasta el grado de Capitán 
efectivo, la de Comendador Ordinario hasta Te-
niente Coronel efectivo inclusive, la pteca de n ú -
mero para los Corónides y la Gran Cruz con arre-
glo á las condicionas generales d 1 Decreto, para 
los Generales, aun cunnd . n estén en posesión 
del grado infeáor que exige al «rtícul primero 
del R. D. de 15 -i • A n i úlTimo.--Esta con-
cesión se hará exr nnva á los funcionarios ci-
viles equiparaudol s jas cat.t'orlas militares por 
la importancia del sueldo personal y seguirá tam-
bién para Us Diputaciones pro vincules y los in-
dividuos de los Avoutüin'ent'« de Capitales de 
provincia.—D' 1 Orden l participo á Y . E . 
en respuesta á sucit tda c •üu -i'-a i n.—Lo que 
de Real órden fcrKalrdo á V. E . para su cono-
cimiento y demás efectos.—Lo que de la propia 
Real órden comunicada por el Sr. Ministro de 
Ultramar, traslado á V. E . para su conocimiento 
y efectos correspondiente*.^ —Dios guarde á V. E . 
muchos años. Madrid, 21 de Noviembre de 1889.— 
E l Subsecretario, T. Rodrigañez—Sr. Goberna-
dor General de Filipinas. 
Manila, 4 de Enero de 1890.—Cúmplase y 
expídanse al efecto, las órdenes oportunas. 
WEYLER, 
I N T E N D E N C I A GENERAL DE H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
Excmo. Sr.: 
E l estado de atrasos en que se encontraban, y 
aun se encuentran, las difiientes provincias del A r -
ch ip ié lago , adeudando al Tesoro en el mes de Agosto 
ú l t i m o , la cantidad de pfs. 4.976 331*98, aconsejaron 
á esta Intendencia adoptar uaa medida que diera á 
tan lamentable s i tuación, conveniente té rmino , y a q u e 
de no hacerlo así , seguirianse graves perjuicios á la 
Hacienda, precisada á satisfacer indeclinables y sa-
gradas obligaciones y se fomentar ía en descrédi to 
fe/lV - ^ f e ^ t e j f t i u - l ? ¿R^feRI^C'^ PflaftRWf los ca-
ber de ingivsar fen las Cajas" públ icas , sin deujui-u. ' 
alguna, el importe de su r ecaudac ión . 
Esa medida, Excmo. Sr., llevada á cabo en la provin-
cia de I lo i lo por decreto de V . E . de 29 del citado 
mes, ba dado excelentes resultados, siendo eetos de 
tal entidad que boy lo cobrado por cuenta de aque-
llos débi tos , se aproxima á un 50 p § de su total, 
«•racias á los grandes esfuerzos realizados por el 
actual Administrador de Hacienda D. José | M a r í a 
Romero, funcionario que al par de gozar de g ran 
prestigio por sus especiales condiciones de i lus t ra-
ción y no comunes conocimientos administrativos, r e ú n e 
á u n tacto esquísi to una constancia sin l ímites para, 
sin rebasar los de la prudencia, conseguir, como ha 
conseguido, trasformar en cuatro meses escasos, la 
s i tuación económica de I l o i l o , por cuanto á la H a -
cienda se refiere; pues, sin desatender la ges t ión de 
los d e m á s ramos á su cargo, ba logrado reducir la 
cantidad de pesos 654.208 que resultaba pendiente de 
cobro por cédulas personales del 2." grupo en 31 de 
Julio, á pfs. 359.554'85; todo lo que, aseguraba á esta 
Intendencia no sin fundado motivo, quo en breve tiempo 
b a b r í a liquidado ese tan importante débito en bene-
ficio del Tesoro y de la misma provincia de I l o i l o . 
Empero desde el momento en q u i por Real Decreto 
de 25 de Octubre próximo pasado, aprobatorio de los 
presupuestos del año actual, se ponen en v igor los 
ar t ículos 101 y i 02 del Reglamento de cédulas , con-
cediendo á los Gobernadores el 2 p 3 de la cobranza 
que por dichas cédulas realicen, obvención no exis-
tente en la fecba en que el Jefe que suscribe tuvo 
el honor de proponer á V . E. el citado decreto de 29 
de Agosto, y recientemente el de 6 de Diciembre, ha-
ciendo extensiva á la provincia de Pang sinan igual 
medida, en cuya provincia por el breve tiempo tras-
currido no ha sido posible plantearla, necesario 
es boy, á fin de no lastimar intereses reconocidos 
y otorgados por esa Soberana disposición, dejar sin 
efecto el primero de diebos decretos, aun cuando por 
ello se detenga esa re?au ¡ación, lo cual no es de 
esperar si como debe suponerse, los Sre^. Goberna-
dores, alentados por el ejemplo que tan notoriamente 
ba dalo el Administrador de Hacienda de I loi lo , se 
proponen r-'ali/.ar, cuanto antes, los importantes d é -
bitos que adeudan las provincias, á cuy efecto esta 
Intendencia ha dado á los Administradores de Ha* 
cienda las insti-ucciones oportunas para que auxil ien 
incondicionalmente á dichos Sres. Gobernadores, á 
los que con esta fecba dirijo la oportuna circular, 
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r ecomendándo le s muy eficazmente procedan sin le-
vantar mano á l iquidar esos déb i tos . 
E n eu v i r t ud y en atención á lo dispuesto en el 
ar t . 3. ' del Real decreto de 25 de Octubre anterior, 
el Intendente que suscribe e de opinión que por 
V . E . se. anule lo ordenado en 29 de Agosto respecto 
á las cédu las de 9. ' clase del 2.° grupo en la pro-
vincia de I lo i lo , volviendo á su ser y estado la co-
branza de las mismas, y acordando al propio tiempo 
se manifieste al Administrador de Hacienda D . J o s é 
Maria Romero, el agrado y satisfacción con que por 
V . E y por esta Intendencia se ba visto la bri l lante 
ges t ión del encargo que le fué encomendado. 
Bien quisiera la Intendencia de m i caigo bacer i gua l 
propuesta á V . K. respecto de la provincia de Pí inga-
sinan, pero motivos de V . E conocidos, impiden á este 
Centro proponer á V . E . igual de te rminac ión , prome-
t iéndose sin embargo hacerlo en u n brev í s imo plazo. 
De bailarse V . E . conforme con lo expuesto, e l I n -
tendente que suscribe tiene el honor de someter á su 
aprobac ión , el adjunto proyecto de decreto. 
Manila , 7 de Enero de 1890. 
Excmo. Sr. 
Enrique Fernandez. 
GOBIERNO G E N E R A L DE F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
Manila, 7 de Enero de 1890. 
De conformidad con lo propuesto por la In ten-
dencia general de Hacienda, este Gob ernó general 
viene en resolver lo siguiente: 
Ar t ículo 1.° Queda derogad' el anterior decreto 
de 29 de Agosto ú l t imo por el que se e n c o m e n d ó 
la cobranza de las cédu las personales de 9.a clase 
2.° grupo, á la Admin i s t r ac ión de Hacienda de I lo i lo , 
volviendo dicha recaudac ión al Gobernador. 
A r t . 2.° Manif iéstese á D. J o s é Mar ía Romero, A d -
ministrador de Hacienda de I loi lo , la sat isfacción con 
que se ha visto la bri l lante gest ión practicada durante 
el corto plazo que ha tenido á su cargo la recauda-
ción referida. 
Y 3.° Ordénese á los Gobernadores de todas las 
provincias, dediquen toda su actividad y particular 
a t e n c i ó n á la cobranza de los déb i tos pendientes por 
cédulas personales. 
P u b l í q u e s e , dése cuenta al Ministerio y vuelva á la 
Intendencia general para los efectos que procedan. 
WEYLER, 
„ - . . . W J I U . or . u r u o ^ f f i l ^ I P Í j e n e r o i na n ciuiao ael 
Excmo. Sr. Ministro de Ultramar , el siguiente te-
l é g r a m a : 
«Madrid , 14 de Enero de 1890.—A las doce ma-
ñ a n a S. M . el Rey c o n t i n ú a en el favorable estado 
que se comunicó en el parte an te r io r .» 
Lo que de orden de S. E. se publica en la «Ga 
ceta» para general conocimiento. 
Mani la , 15 de Enero de 1890.—A. Monroy. 
R E A L A U D I E N C I A D E M A N I L A . 
Secretaria. 
E l l i m o . Sr. Presidente de esta Real Audiencia 
en decre'o de 9 del actual, se ha servido disponer 
se inscriba en la ma t r í cu l a de Abogados de la misma, 
como lo ha solicitado, á D . José Loyzaga y Ageo, 
au to r i zándo le para ejercer la profesión en el te r r i -
torio de esta Audiencia, con residencia en esta Ca 
p i t a l . 
L o que de órden de S. í. se publica para gene-
ra l conocimiento. 
Manila , 14 de Enero de 1890.—Isidoro Gómez Plana. 
Parte militar 
G O B I E R N O M I L I T A R . 
Sérmelo de la Plaza para el día 16 de Enero de 1890. 
^Parada y vigi lancia , Art i l ler ía y n ú m s . 70 y 73.— 
Jefe de dia, el Sr. Comandante n ú m . 73, D . J o s é G i -
m é n e z . — I m a g i n a r i a , otro de Art i l le r ía . D . Bernardino 
Aguado.—Hospital y provisiones, n ú m . 73; 5.° Capi tán . 
—Reconocimiento de zacate y vigilancia montada. Ca-
ba l l e r í a .—Paseo (de enfermos, n ú m . 73 .—Mús ica en la 
Luneta, n ú m . 69. 
Ds ó rden de S. E . el General Gobernador M i l i t a r . — E l 
T . C. Sargento mayor, J o s é Garc ía . 
-Anmncios oficiales 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE LA.S ISLAS FILIPINAS. 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha 
sido autorizado D . Eugenio D. Destura, vecino de 
la provincia de Leyte, para rifar varios muebles y 
animales, en combinac ión con el sorleo de Lote r ía 
que ha de celebrarse en el mes de Febrero p r ó x i m o . 
La rifa se c o m p o n d r á de 200 papeletas con 200 
n ú m e r o s correlativos cada una y al precio de 4 pe-
sos por papeleta, ha l l ándose depositados dichos efec-
tos en poder de D . Mariano R o d r í g u e z , vecino de 
aquella provincia. 
Lo que. en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo se publica en la «Gaceta oficial» 
para general conocimiento. 
Manila , 13 de Enero de 1 8 9 0 . = W a i f t i d o R e g ü e i -
feros. Z, 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y PROPIEDADES DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. Sr. Intendente general de Hacienda, en 
decreto de esta fecha, se ha servido disponer que el 
dia 27 de Enero próximo, y á las diez en punto de 
su m a ñ a n a , se celebre ante esta Admin i s t rac ión Cen-
tral de Rentas y Propiedades y Deposi tar ía de. Ha-
cienda de Bataneas, tercer concierto públ ico y simulta-
neo, para contratar por un trienio el servicio de 
arriendo de jueg-o de g-allos del pueblo do Lobó de la 
citada provincia, fe ajo el tipo de ciento cincuenta pe-
sos setenta y dos cén t imos (pfs. 150-72) en p rog re s ión 
ascendente y con extricta sujeción al pliejro de con-
dicñ nes que obra en el Negociado respectivo de este 
Centro. 
Manila, 24 de Diciembre de 1889.—Luis S a g ú e s 1 
A D M I N I S T R A C I O N DE L A OBRA P I \ 
D E SAN JUAN D E L E T R A N D E AGAÑA T DOTAL 
L)E SANTA P O T E N C I A N A . 
En v i r tud del expediente administrat ivo que de ó r -
den superior se formó para depurar la responsabilidad 
del finado 8 r . D. Pedro Ortuoste por su adminis ra-
ción en la Obra Pia de San Juan de Letran de A g a ñ a 
(Marianas) y dotal de Santa Potenciana, el actual A d -
minist ador que suscribe hace públ ico que todos los 
que adeuden ó tengan que cumpl i r alguna obl igación 
á favor del precitado D. P^dro Ortuoste, se s e r v i r á n 
entenderse con esta Admin i s t r ac ión , sita en el Pala-
cio Arzobispal, á la que corresponde percibir todos los 
crédi tos activos del expresado Sr. , quedando aperci-
bidos de nulidad los deudores si de otro modo y con 
otras personas trataren de ex t ingu i r sus obligaciones. 
Mani la , 13 de Enero de 1890 — T o m á s O. Fei jóo . 
E l Intendente Militar de estas Islas, 
Hace saber: que habiendo resultado infructuosas las 
dos subastas celebradas para intentar contratar el su-
ministro do harina necesaria en la F a c t o r í a de Sub-
sistencias de esta Plaza, durante un a ñ o , para la ela-
glo á las prescripciones del Reglamento de c o n t r a t a c i ó n 
de 18 de Junio de 1881 y d e m á s disposiciones vigentes 
y s e g ú n lo dispuesto por el Excmo. Sr. Cap i t án Ge-
neral, Director general de Admin i s t rac ión mi l i t a r en 
30 del mes anterior, se proceda a efectuar una con-
vocatoria de proposiciones particulares para contratar 
dicho servicio á part ir del dia 1.° del mes sigeiente 
al en que se comunique a l mejor postor la aproba-
ción del Excmo. Sr. Capi tán General, cuyo acto t e n d r á 
lugar en los estrados de esta Intendencia á las diez de 
la m a ñ a n a del dia 18 de Febrero p r ó x i m o , ante e l 
Tr ibunal de subasta y con sujeción al pliego de con-
diciones que se halla de manifiesto en la Secretaria 
de la expresada Dependencia todos los dias no feriados 
y al de precio l ímite el que r igió en las anteriores 
subastas y que se in se r t ó en la «Gace ta oñeia l» de 
esta Capital fecha 6 de Setiembre ú l t imo , s eña l ada con 
el n ú m . 245. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados 
a d m i t i é n d o s e por el Tr ibuna l de subasta, media bora 
antes de la anunciada para dicho acto é i rán extendida -
en papel del sello décimo y con arreglo al modelo qu© 
se fija al pié de este anuncio, a c o m p a ñ a d a s del ta lón de 
depósito correspondiente, importante 888 pesos, hecho 
en la Caja de Depósi tos de Manila A d e m á s debe rá acre-
ditarse la capacidad legal del proponente con arreglo á 
lo estipulado en la condic ión 9.a del pliego para este 
servicio. 
Manila, 3 de Enero de 1890.—Manuel Valdivielso. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de habitante en la calle 
de n ú m enterado del anuncio, pliego 
de condicione^ y precios l ímites para contratar el sumi-
nistro de barina en la factoría de subsistencias de 
esta plaza, para la elaboración del pan que en ellas 
se suministre por el t é rmino de un año y dos meses 
m á s si conviniese á la Adminis t rac ión mi l i t a r , á contar 
desde primero del mes siguiente al en que se comunique 
la ap robac ión superior, se compromete á tomar á su 
cargo el espresado servicio, al precio siguiente. 
Ps. Cs. 
Por cada quintal mé t r i co de barina, tantos pesos 
tanios cén t imos , en letra. . » » 
Y para que sea vál ida esta proposición ae a c o m p a ñ a 
el ta lón de depósi to prevenido en la condic ión 9.a del 
pliego. 
Fecha y firma del proponente. 3 
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ADMINISTRACION C E N T R A L D E ADUANAS Exportación. Aduana de Manila. 
Estado demostmtim por meses de las mercancías exportadas durante, el año de 1889 por el puerto de Manila, comparado con los del año anterior de 1888. 
MESES. Afios. 
Enero. . . 
febrero. . 
Marzo. 
A b r i l . . . 
Mayo. . . 
Jun io . . . 
Julio. . . 
Agosto. . • 
Setiembre. 
Octubre. . 
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Total valores de las 
mercancías libres 






























































S t m o ^ ^ n ^ l i l ^ F ^ de ab«cá.r,am.5 correspondientes al año 1888; los 5771541 -son procedentes de Cebú, donde fueron satisfechos los derechos de expor tac ión . 
1 c o ~ ¿ los d e r e S 1(L 1<L Pertenecientes al Presente los 1979251 *™ procedentes t ambién de aquel puerto, donde han satisfecho en igual concepto, los derechos correspondientes. 
Manila , 10 de Enero de 1890.—-El Administrador Central, Ricardo Fragoso. 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
D E L A M. N. Y , S. L . CIUDAD D E MANILA. 
De orden del Excmo. Sr. Corregidor Yice-Presi-
dente del Fxcmo. A jun t amien to de esta Ciudad, se 
saca á púb l i ca subasta para su remate en el mejor 
postor, la contrata del ser-vicio de la limpieza de calles 
y plazas de Intramuros de esta Ciudad, arrrabales 
de la E rmi t a , Malate, S. Fernando de Dilao, sitio 
de Arroceros, y recoger diariamente por medio de 
carros las basuras del Mercado establecido en A r r o -
ceros, por el t é rmino de tres a ñ o s á contar desde 
el dia en que tome posesión del servicio el rema-
tante, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes que se inserta á con t inuac ión . 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la gala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próx imo venidero á 
las diez de su m a ñ a n a . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 
Pliego de condiciones para contratar en púb l i ca su -
basta el servicio de la limpieza de calles y pla-
zas de Intramuros de esta Ciudad, arrabales de 
l a E rmi ta , Matate, S. Fernando de Dilao, sitio de 
Arroceros, y recoger diariamente por medio de carros 
las basuras del Mercado de la Quinta, establecido 
en Arroceros. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento , 
i - a E l Excmo. Ayuntamiento de Manila, saca á 
Publica subasta el servicio de la limpieza de las calles 
I plazas de Intramuros de la Ciudad y las de los 
arrabales de la Ermi ta , Malate, S. Fernando de Dilao 
y sitio de Arroceros ó en los que se halle estable-
cido el alumbrado públ ico, y recoger diariamente con 
carros las basuras procedeures del mercado de Arroceros. 
2. a La durac ión de este servicio será por tres añ s 
a_ contar desde el dia en que tome posesión del ser-
vicio el rematante, lo que no p o d r á efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remate y otorgada la es-
critura de ob l igac ión . 
3 . a E l tipo para la subasta será el de la canti-
dad de cinco m i l ochocientos - eintiocho pesos, seteata 
J cinco cént imos anuales, en p rog res ión descendente. 
La cantidad en que Be remate el servicio será 
satisfecha al contratista por la Tesore r ía del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en fin de c a d a 
prévia l iquidación por \ú Con tadu r í a de propios 
? Arbitrios, debiendo pr s titar el r matante re lac ión 
^upl icada autorizada por los Sres. Regidores Inspec-
fal?8 ^e c^stritos» expresiva de que no ha cometido 
^ttas 6 pidiendo las penas pecuniarias que le impon-
ean, para que se le rebaje del total importe de l a l i -
qu idac ión mensual,_si ya no las hubiese satisfecho 
5. a E n el caso de disponer el Excmo. A y u n t a -
miento la sup res ión de este servicio, se reserva el 
derecho de rescindir el arriendo, prévio aviso al con-
tratista con medio a ñ o de ant ic ipac ión , conforme á 
lo preceptuado en Real ó rden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del contratista. 
6. a Cor re rá á cargo del contratista la limpieza 
diaria de todas las calles y plazas de Intramuros de 
esta Ciudad y las de los arrabales de la Ermi ta , 
Malate, S. Fernando de Dilao y sitio de Arroceros, 
y recoger las basuras procedentes de las casas y Es-
tablecimientos públ icos , sin dist inción, en donde es-
tuviese establecido el servicio del alumbrado públ ico , 
ó en los que se establezca de nuevo. 
7. a Cor re rá también á cargo del rematante reco-
ger diariamente las basuras procedentes de la l i m -
pieza del mercado de la Quinta, establecido hoy en 
Arroceros, y de los mercados que constituya el M u -
nicipio dentro del radio que comprende esta contrata. 
8. a E l contratista conduc i rá la basura que recoja 
de las casas y Establecimientos y las que proce-
dan de la impieza de las calles "y plazas, á los sitios 
que se le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servio o t e n d r á siempre 
el contratista en perfecto estudo, los carros y anima-
les necesarios para efectuarlo d^bi lamente y dentro 
de las horas marcadas, guiados por personas út i les y 
mayores de edad. 
Í 0 . La limpieza de las calles y recibo de las ba-
suras e m p e z a r á n en toda estación á las cinco y media 
de la m a ñ a n a y e s t a rá concluida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11. Es ob l igac ión del conductor del carro barrer 
perfectamenle las aceras, calles y plazas y recibir en 
el carro las basuras del inler ior de las casas que 
le presenten los criados de las mismas 
12. Cada curro l l evará una campanilla, sujeta al 
mismo por un muelle, para i r sonando, siendo ob l i -
gación del conductor repicar con ella de trecho en 
trecho par.i que sirva de señal á los sirvientes de 
las casas, que bajen las basuras á la calle y las 
viertan en el carro, prohibiéndose á los carretoneros 
pararse á las puertas de las casas más tiempo del 
necesHrio. para recoger ¡as basuras. 
13. Cuan ío el carro esté lleno cesará de sonar la 
campa i l l a para evitar que los sirvientes bajen la 
basura i n ú t i l m e n t e . 
14. N i n g ú n vecino de casa, cualquiera que sea su 
clase y categoria, podrá obligar que se detenga el 
carro n i mucho menos que entre jen la misma el 
conductor á recoger las basuras, y si alguno lo h i -
ciere, el carretonero tomará las señas y n ú m e r o de 
aisbcr^egrla5l' s o l e t é m ^ ^ Q ^ m ^ ^ m 
vez lo ponga en conocimiento del Excmo. A y u n t a -
miento ó del Sr. Corregidor de esta Ciudad. 
15. No será obl igación del contratista recibir en 
sus carros de limpieza pública, tierras n i escombros 
procedentes de edificios, de const rucción ó de huertas. 
16. Por cada falta al cumplimiento de las ob l iga-
ciones que marca esta contrata, se i m p o n d r á al con-
tratista por el Sr . Corregidor, una mul ta que no ba-
j a r á de diez pesos n i excederá de veint cinco, la cual 
lo h a r á efectiva en el correspondiente papel. 
17. E l contratista no t end rá derecho á que se 
le otorgue por el Excmo. Ayuntamiento, remunera-
ción por calamidades púb l icas , como pestes, hambres, 
terremotos, incendios, inundaciones y otros casos for-
tuitos pues no se le admi t i rá n i n g ú n recurso que pre-
sente á este fin. 
18. E l contratista satisfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene esta-
blecidas ó que en lo sucesivo se establezcan para los 
contratistas de servicios públ icos . 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el 
contratista man i fe s t a rá a l Excmo. Ayuntamiento e l 
lugar donde tiene el tren de limpieza, para que una 
comis ión del mismo á la que a c o m p a ñ a r á precisa-
mente el Sr. Arquitecto y Veterinario que tiene á sus 
órdenes , pueda inspeccionarlo debidamente dando de 
ello certificación al co tratista, y que esta misma 
inspección se practique igualmente cada seis meses 
durante este servicio. Esta certificación se p resen ta rá 
á las oficinas da Contabilidad para el abono de las 
mensualidades vencidas. 
Obligaciones generales de la Ley. 
20. Esta subasta se verificará por pliegos cerra-
dos con arreglo al modelo que se in se r t a rá á conti-
nuac ión . Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia precisa, acompafiar por separado documento 
que acredite haber ingresado provisionalmente en la 
Caja de Depósitos de esta Capital, la cantidad de ocho-
cientos setenta y cuatro pesos, treinta y dos cén t imos , 
que importe el 5 p § del tipo en que se saca á su-
basta este servicio. 
21 . E l contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de 
su compromiso con el depósito del 10 p § de la caa« 
tidad en que le fuere adjudicado este servicio, en 
la Caja de Depósitos de esta Capital. 
22. S e g ú n vayan recibiéndose los pliegos y ca-
lificadas las fianzas de l ici tación, el Presidente da rá 
el n ú m e r o ordinal á los admisibles, haciendo r u b r i -
car el sobre-escrito al interesado. 
23. Una vez recibidos los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
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24. E n la hora precisa que seña le el pliego de 
condiciones se d a r á principio á la apertura y escru-
t inio de las proposiciones por el ó rden de su nume-
r a c i ó n , l eyéndolas el Presidente en alta voz y to-
mando de cada una de ellas nota el actuario. 
25. Si hubiese tipo reservado, se pub l i ca rá tam-
b i é n acto continuo, y tanto en este caso como en el 
de ser conocido dicho tipo, el remate se adjudicará 
a l mejor postor, haciendo en alta voz la compe-
tente declaración el Presidente, á reserva sin embargo 
de la aprobación de la Direcc ión general de A d m i -
n i s t rac ión C i v i l . 
26. Si resultasen empatadas dos ó m á s proposi-
ciones quíí sean las más ventajosas, se ab r i r á l i c i -
tac ión verbal por un corto té rmino , que fijará el Pre-
sidente, entre los autores de aquellas, adjudicándose 
e l remate al que mejore m á s su propuesta. E n el 
caso de no querer mejorar ninguno de los que h i -
cieron las proposiciones que resultaron iguales, se 
h a r á la adjudicación en favor de aquel cuyo pliego 
tenga el n ú m e r o ordinal menor. 
27. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observacio-
nes de n i n g ú n g é n e r o relativas al todo ó á a lguna 
parte del acto de la subasta sino para ante la D i -
reccion general de Admin i s t r ac ión C iv i l , d e s p u é s de 
celebrado el remate, con las apelaciones que la Ley 
concede. 
28. Finalizada la subasta, el Presidente ex ig i rá del 
Rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamien to] y con la esplicaciQn oportuna, el do-
cumento de depósi to para l ic i tar , el cual no se can-
ce lará hasta tanto que se apruebe la subasta y en 
su v i s ta se escriture el contrato á sat isfacción de 
dicha Excma. Corporac ión . 
29. Los demás documentos de depósi to se rán de-
vueltos sin demora á los interesados. 
30. A los ocho dias de notificada al contratista la 
aprobac ión de la fianza que proponga, debe rá entre-
gar las escrituras de obl igación otorgadas, mediante 
cuya entrega le será devuelto el documento de de-
pós i to . 
3 1 . No t e n d r á efecto la subasta mientras no se 
aprueba por la autoridad superior y se halle exten-
dida la correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta, otorgamiento de las 
escrituras, las copias y testimonios que sean necesa-
rios, s e r án de cuenta del rematante. 
prorrogar esta contrata por espacio de seis meses si 
asi conveniese á sus intereses, ó de rescindirla p r é -
via la indemnizac ión que marcan las Leyes. 
Responsabilidad del Contratista. 
34. S i á pesar de las precedentes condiciones fal 
tase el contratista a l exacto cumplimiento de lo es-
t ipulado y después de haber sido multado cinco ve-
ces con arreglo á lo que estipula la condic ión 16.a, 
se p r o c e d e r á á la rescisión del contrato y á eje-
cutar el servicio á cuenta y riesgo del mismo, ha-
ciendo uso de la fianza en g a r a n t í a , y a l embargo 
de bienes suficientes, con lo d e m á s prevenido en la 
ins t rucc ión de 25 de Agosto de 1858, e x i g i é n d o l e 
a d e m á s los d a ñ o s y perjuicios que por su morosidad 
se hubiesen originado. 
C láusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condicio-
nes para este servicio se reserva la admin i s t r ac ión 
e l derecho de acordar con el contratista e l nuevo 
tipo anual del arriendo bajo la g a r a n t í a de la escri-
tura otorgada y fianza que corresponda, y si no re-
sultara acuerdo entre ambas partes, q u e d a r á rescin-
dido el contrato sin que el contratista tenga derecho 
á i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
MODELO. 
Don N . N vecino de N ofrece tomar 
á su cargo el servicio de la limpieza de todas las 
calles y plazas de Intramuros de esta Ciudad y las 
de los arrabales de la E imi t a , Malate y S. Fernando 
de Dilao y sitio de Arroceros ó en los que se halle 
establecido el alumbrado públ ico , y recoger diaria-
mente con carros las basuras procedentes del mer-
cado de Arroceros, por el t é r m i n o de tres años , por la 
cantidad anual de pesos y con entera suje-
ción al pliego de condiciones publicado en el n ú m e r o 
de la «Gaceta oficial» correspondiente á tal 
dia, y propone la fianza en 
Manila, 14 de Noviembre de 1889.=Bernardmo 
Marzano .=Es copia, Bernardino Marzano. 3 
De- ó rden del Excmo. Sr. Corregidor, Vice-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
púb l i ca subasta para su remate en el mejor postor, la 
contrata del servicio de la limpieza de calles y plazas 
de los arrabales de Binondo, S. José y Tondo, y recoger 
diariamente por medio de carros las basuras del mer-
cado de la Divisoria, por el t é r m i n o de tres años á 
contar desde el dia en que tome posesión del servicio 
e l rematante, y con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se inserta á cont inuac ión . 
E l acto del remate t end rá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 10 de Febrero próximo venidero á las 
diez de su m a ñ a n a . 
Manila, 13 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
Pliego de condiciones para contratar en p ú b l i c a su-
basta el servicio de la limpieza de calles y plazas 
de los arrabales de Binondo, S. J o s é y Tondo y reco-
ger diariamente por medio de carros las basuras del 
mercado de la Divisoria. 
Obligacionas del Excmo. Ayuntamiento. 
1. a E l Excmo. Ayuntamiento saca á púb l i ca subasta 
el servicio de la limpieza de las c»lles y placas de los 
arrabales de Binon.lo, S. José y Tondo, ó en los que 
se halle establecido el alumbrado públ ico , y recoger 
diariamente con carros las basuras procedentes del mer-
cado de la Divisoria, ó de los que nuevamente se cons-
t ruyan dentro de dicho radio. 
2. a La durac ión de este servicio será de tres años 
á contar desde el dia en que tome posesión del ser-
vicio el rematante, lo que no p o d r í efectuarse hasta 
tanto se halle aprobado el remata y otorgada la escri-
tura de obl igac ión . 
3. a E l tipo para la subasta se rá el de la cantidad 
de dos m i l seiscientos cincuenta y dos pesos, cincuenta 
y siete cén t imos anuales, en prog-resion descendente. 
4. a La cantidad en que se remate el serv.ciu se rá 
satisfecha al contratista por La Tesorer ía del Excmo. 
Ayuntamiento, por dozabas partes, en fin de cada mes 
prévia l iquidación por la Con tadu r í a de propios y ar-
bitrios, debiendo presentar e' rematante re lación d u -
plicada autorizada por ¡os Sres. Regidores Inspectores 
de los distritos, expresiva de que no ha cometido faltas ó 
pidiendo las penas pecuniarias que le impongan para 
que se le rebaje del total importe de la l iquidación men-
sual, si ya no las hubiese satisfecho antes. 
5. a En el caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento 
la supres ión de este servicio, se reserva el derecho de 
rescindir el arriendo prévio aviso al contratista con 
medio año de ant ic ipac ión , conforme á lo preceptuado 
en Real órden de 28 de Octubre de 1858. 
Obligaciones del c-ntratista. 
6. a Correrá á cargo del contratista la l imp eza diaria 
de todas las calles y plazas de los arrabales de Binondo, 
S. J o s é y Tondo, y recog-er las basuras procedentes de 
las casas y eetabiecimieutos públ icos , sin d is t inc ión , en 
donde estuviese establecido el servicio del alumbrado 
públ ico, ó en los que se establezca de nuevo. 
7. a Cor re rá t amb ién á cargo del rematante recoger 
diariamente las basuras procedentes de la limpieza del 
t ruya el Municipio dentro del radio que comprende esta 
contrata. 
8. a E l contratista conduc i rá la basura que recoja de 
las casas y establecimientos y las que procedan de 
la limpieza de las calles y plazas, á los sitios que se 
le designe por el Sr. Corregidor. 
9. a Para atender á este servicio t e n d r á siempre el 
contratista en perfecto estado los carros y animdes ne-
cesarios para efectuarlo debidamente y dentro de las 
horas marcadas, guiados por personas út i les y mayores 
de edad. 
10. La limpieza de las calles y recibo de las basu-
ras e m p e z a r á n en toda estación á las cinco y media 
de la m a ñ a n a y es t a rá coocluida precisamente á las 
ocho en punto de ella. 
11. Es obl igación del coaductor del carro barrer 
perfectamente las aceras, calles y plazas, y recibir en 
el carro las basums dei interior de las casas, que le 
presenten los criades de las mismas. 
12. Cada carro l levará una campanilla, sujeta al 
mismo por un muelle, para i r sonando; siendo obl iga-
ción del conductor repicar con ella de trecho en trecho 
para que sirva de señal á los sirvientes de las casas 
y bajen las basuras á la calle y las viertan en el 
carro, prohib iéndose á los carretoneros pararse á las 
puertas de las casas m á s tiemoo del necesario para 
recojer las baseraa. 
13. Cuando el carro es té lleno cesará de sonar la 
campanilla, para evitar que los sirvientes bajen la ba-
sura i n ú t i l m e n t e , 
11. N i n g ú n vecino de casa cualesquiera que sea su 
clase y ca tegor ía , pod rá obligar que se detenga el 
carro, n i mucho menos que entre en la misma el 
conductor á recojer las basuras, y si alguno lo h i -
ciere, e l carretonero t o m a r á las señas y n ú m e r o de las 
casas, da rá parte al contratista y és te lo h a r á al Sr. 
Regidor Inspector del distrito para que á su vez lo 
ponga en conocimiento del Excmo. Ayuntamiento ó del 
tír. Corregidor de esta ciudad. 
15. No será obl igación del contratista recibir en sus 
carros de limpieza públ ica , tierras n i escombros proce-
dentes de edificios de const rucción ó de huertas. 
16. Por cada falta al cump'mieuto de las obligacio-
nes que marca esta contrata, se i m p o n d r á al contra-
tista por el Sr. Corregidor, una mul ta que no ba j a rá 
de diez pesos n i excederá de veinticico, la cual la 
h a r á efectiva en el correspondiente papel. 
17. E l eontratista no t e n d r á derecho á que se le 
otorgue por el Excmo. A untamiento, r e m u n e r a c i ó n por 
calamidades públ icas como pestes, hambre, terremo-
tos, incendios, inundaciones y otros casos fortuitos, 
pues no se le admi t i r á n i n g ú n recurso que presente 
dir igido á este fin. 
18. E l contratista sat isfará á la Hacienda el i m -
porte de las contribuciones que la misma tiene es-
tablecidas ó que en lo sucesivo se establezcan para los 
contratistas de servicios públ icos , 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el 
contralista mani fes tará al Excmo. Ayuntamiento el l u -
gar donde tiene el tren de limpieza, para que una co-
mis ión del mismo á la que a c o m p a ñ a r á precisamente 
el Sr. Arquitecto y Veterinario que tiene á sus ó rdenes , 
pueda inspeccionarlo debidamente, dando de ello cer-
tificación al contratista, y que esta misma inspección 
se practique igualmente cada seis meses durante este 
servicio. Esta certificación se p r e s e n t a r á k las oficinas 
de Contabilidad para el abono de las mensualidades 
vencidas. 
Obligaciones generales de la Ley . 
20. Esta subasta se verif icará por pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que se i n se r t a r á á con t inuac ión . 
Para ser admitido como licitador, es circunstancia pre-
cisa a c o m p a ñ a r por separado documento que acredite 
haber ingresado provisionalmente en la Caja de De-
pósitos de esta Capital, la cantidad de trescientos no-
venta y siete pesos, ochenta y nueve c é n t i m o s , que 
importa el 6 p § del tipo en que se saca á subasta 
este servicio. 
21 . El contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de su 
compromiso con el depósito del 10 p § de la cantidad en 
que le fuere adjudicado este servicio, en la Caja de De-
pós tos de esta Capital. 
22. Según vayan recibiéndose los pliegos y calmea-
das las fianzas de l ici tación, el Presidente d a r á n ú -
mero ordinal á las admisibles, haciendo, rubricar el so-
brescrito al interesado. 
23. Una vez recibidos los pliegos no p o d r á n re t i -
rarse bajo pretexto alguno, quedado sujetos á las coa-» 
secuencias del escrutinio. 
24. En la hora precisa que señale el pliego de con-
diciones se d a r á principio á la apertura y escrutinio 
de las proposiciones por el ó rden de su numerac ión , 
l eyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas, nota el actuario. 
25. Si hubiese tipo reservado se p u b l i c a r á t ambíea 
acto continuo, y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho t ipo, el remate se ad jud ica rá a l mejor 
postor, haciendo en alta voz la competente dec larac ión 
el Presidenta á reserva sin embargo de la aprobación 
de la Dirección general de Admin i s t rac ión C i v i l . 
26. Si resultasen e m p a t a d á s dos ó m á s proposicio-
nes que sean las m á s ventajeras, se a b r i r á licitacioa 
verbal por un corto t é rmino , que fijará el Presidente, 
entre los autores de aquellas ad jud icándose el remate 
al que mejore m á s su propuesta. En el caso de no que-
ser mejorar ninguno de los que hicieran las proposi-
ciones que resultaron iguales, se h a r á la adjudicación 
en favor de aquel, cuyo pliego tenga el n ú m e r o or-| 
d i nal menor. 
27. No se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones 
de n m g u n g é n e r o relativas al todo ó á a lguna parte 
del acto de la subasta sino para ante la Dirección 
general de Adminis t rac ión Civ i l , después de celebrado 
el remate, con las apelaciones que la ley concede. 
28. Finalizada la subasta, el Presidente exi j i rá del 
rematante que endose en el acto á favor del Excelen-
t ís imo Ayuntamiento y con la expl icac ión oportuna 
el documento de depósi to para l ici tar , el cual no se 
cance la rá hasta que se apruebe la subasta, y en sn 
vista se escriture el contrato á sat isfacción de dicha 
Exce len t í s ima Corporación. 
29. Los demás documentos de depósi to s e r án devuel-
tos sin demora á los interesados 
30. A los ocho dias de notif icida a l contratista al 
aprobac ión de la fianza que proponga, debe rá entregar 
las escrituras de obl igación otorgadas, mediante cuya 
entrega le se rá devuelto el documento de depós i to . 
31 . No t e n d r á efecto la subastas mieentras ne 
apruebe por la autoridad superior y se halle exten-
dida la correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta ^otorgamiento de las es-
crituras, las copias y testimonio que sean necesario»; 
s e r á n de cuenta del rematante, 
33. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de pro-
rrogar esta contrata por espacio de seis meses, si asf 
le conviniese á sus intereses ó de rescindirla, p rév ia la 
















































Responsabiliiad del contratista. 
34. Si apesar de las precedentes condiciones faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
y después de haber sido multado cinco veces con arreglo 
á lo que e s t i p ú l a l a condición 16.', se p rocederá á l a rescí' 
sion del contrato y á ejecutar el servicio k cuenta y riesg* 
del mismo, haciendo uso de la fianza en g a r a n t í a , y a í 
embargo de bienes suficientes, con lo d e m á s prevenido 
en la In s t rucc ión de 25 de Agosto de 1858, exigiéndola 
a d e m á s los daños y perjuicios que por su morosidad 
se hubiesen originado. 
C láusu la adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara pof 
el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones par» 
este servicio, se reserva la Admin i s t rac ión el derecho 
acordar con el contratista el nuevo t ipo anual del arrieadO1 
bajo la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianza qnff 
corresponda; y si no resultara acuerdo entre ambas 
partes, q u e d a r á rescindido el contrato sin que el cont^  
t rat ista tenga derecho á i ndemnizac ión a lguna. 
MODELO. 
Don N N vecino de N . ofrece tozarf 
á su cargo el servicio de la l impieza de todas las calleé 
y plazas de los arrabales de B nondo, S. J o s é y TondíV 
y recojer diariamente por medio de carros las basuraí 
del mercado de la Divisoria, por el t é r m i n o de tres año& 
por la cantidad anual de—......pesos y con entera SO"' 
jecion en un todo al pliego de condiciones publicado 
en el n ú m de la «Gaceta oficial» correspondiente 
á ta l dia, y propone la fianza en 































































































Gaceta d e . M i ¿ ¿ ; ^ í ^ l ^ 16 Enero de 1890. 8 5 
, ¿el Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presidente 
k <) Ayuntamiento de esta Ciudad, se saca á 
^cin jjjasta para su remate en el mejor postor, la 
'Ca Bdel servicio de la limpieza de las calles y p ía -
t e l o s arrabales de Santa Cruz, Quiapo, San M i -
Sampaloc, y recojer diariamente por medio de 
q basuras de todos los mercados y de los que 
S^ va el Municipio dentro del radio que comprende 
trUntrata, por el t é rmino de tres años -* contar 
c0 , ¿ j a ' e n que tome posesión del servicio el re-
ltí tp Y con entera sujeción al pliego de condicio-
nne se inserta á cont inuac ión . 
oto del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
at0 en la Sala Capitular de las casas consistoria-
f^dia 10 de Febrero próx imo venidero á las diez 
n roañana. 
hnila, 13 ^e Enero de 1890.—Bernardino Marzano. 
je condiciones para contratar en públ ica su-
sta oí servicio de la limpieza de las calles y pla-
^ jos arrabales de Santa Cruz, Quiapo, San M i -
y Sampaloc, y recoger diariamente por medio 
carrus las basuras de todos los mercados y de los 
[e construya el Municipio dentro del radio que com-
ende esta contrata. 
Obligaciones del Excmo. Ayuntamiento. 
a y i . Excmo. Ayuntamiento saca á púb l i ca subasta 
L-vicio de la limpieza de las calles y plazas de los 
bales de Santa Cruz, Quiapo, San Miguel y Sam-
c ó en los que se halle establecido el alumbrado 
lico y recoger diariamente con carros las basuras 
edcntes de todos los mercados ó de los que nueva-
te se construyan dentro de dicho radio. 
H La duración de este servicio será de tres años 
íea ^tar desde el dia en que tome posesión del ser-
3 el rematante, lo que no podrá efectua'se hasta 
o se halle aprobado el remate y otorgada la es-
[ua de obligación. 
tíl tipo para la subasta s e n el de la cantidad 
|tres mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos anua-
en progresión descendente. 
a La cantidad en que se remate el servicio será 
fecha al contratista por la Tesorer ía del Excmo. 
ntaiüiento, por dozabas partes, en fin de cada mes, 
[ría liquidación por la Contadur ía de propios y ar-
os, debiendo presentar el rematante relación d u -
sda autorizada por los Sres. Regidores Inspectores 
iistritos, expresiva de que no ha cometido faltas 
diendo las penas pecuniarias que le impongan para 
se le rebajen del total importe de la l iquidación 
sual, si ya no las hubiese satisfecho antes. 
En el caso de disponer el Excmo. Ayuntamiento 
japresion de este servicio, se reserva ei derecho de 
indir el arrriendo. prévio aviso al contratista con 
io año de anticipación conforme á lo preceptuado 








Í 5 Í 
tse 
Obligaciones del contratista, 
a Correrá á cargo del contratista la limpieza dia-
de todas las calles y plazas drt los arrabales de 
ta Cruz, Quiapo, San Miguel y Sampaloc y recoger 
basuras procedentes de las casas y establecimientos 
llicos, sin distinción, en donde estuviese establecido 
servicio del alumbrado públ ico ó en los que se es-
lezca de nuevo. 
* Correrá t ambién á cargo del rematante recojer 
ñámente las basuras procedentes de la limpieza de 
|?s los mprcados y de los que construya el Mun ic i -
dentro del radio que comprende esta contrata, 
i El contratista conduc i rá la basura que recoja 
«s casas y establecimientos y de las que procedan 
a limpieza de las calles y plazas, á los sitios que 
le designe por el Sr. Corregidor. 
•a Para atender á este servicio t end rá siempre el 
íratista en perfecto estado los carros y animales ne-
irioa para efectuarlo debidamente y dentro de las 
a^^arcadas, guiados por personas út i les y mayores 
La limpieza de las calles y recibo de las ba-
I, en:ipezarán en toda estación á las cinco y media 
'Tí l 'a inañana y es ta rá concluida precisamente á las 
?ío 1 e? ^ n t o áe ella. 
fp + A l igac ión del conductor del carro, barrer 
' i Cg anjlent6 las aceras, calles y plazas y recibir en 
lt„rro, 'as basuras del interior de las casas que le pre-





carro l levará una campanilla sujeta al mismo 
1(j " muelle, para i r sonando, siendo obligación del 
va d ^ P ^ 1 " C0Ü ella de trecho en trecho para que 
ue señal á los sirvientes de las casas que bajen 
nj sura3 á la calle y las viertan en el carro, p roh i -
-as á .^ os carretones pararse á las puertas de las 
ra [3 p s tlempo del necesario para recoger las basuras. 
^ B'iHn il¡an^0 el (!arro est^ Heno cesará de s mar la 
^Hmeote^ara ev^tar (lue ^os s i^611^3 bajen la basura 
íse Y !nfUI1 yecino de casa, cualesquiera que sea su 
niuch 0r^a' Podrá obligar que se detenga el carro 
ctor A0 ^ n o s que entre en la misma el con-
rretonepre^0§:er a^s basuras y si alguno lo hiciere, el 
^ nart omar^ las señas y n ú m e r o de las casas, 
í Insnapt al cont,'atista y éste lo h a r á al Sr. Regi-
nociniL t distrito para que á su vez lo ponga en 









15. js^ Qesta Ciudad. 
fros \Q ' ^ ^ ^ obligación del contratista recibir en sus 
detiteg , "^P^za públ ica , tierras ni escombros pro-
Por e1cli^ c5os de cons t rucc ión ó de huertas, 
que a ^a^a a^  cumPliniiento de las obliga-
marca esta contrata, se impondrá al con-
noe 8 Sr- Corregidor una multa que no ba ja rá 
^ íctiva en Si n i excederá de veinticinco, la cual h a r á 
u el correspondiente papel. 
17. E l contratista no tendr'\ derecho á que se le 
otorgue por el Excmo. Ayuntamiento r emunerac ión por 
calamidades públ icas como pestes, hambres, t e r r enu -
tos, incendios inundaciones y otros casos fortuitos, pues 
no se le a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i -
gido á este fin. 
18. E l contratista sat isfará á la Hacienda el importe 
de las contribuciones que la misma tiene establecidas 
ó que en lo sucesivo se establezcan para los contra-
tistas de servicios públ icos . 
19. Antes de tomar posesión de este servicio, el con-
tratista manifes tará al Excmo. Ayuntamiento el lugar 
donde tiene el tren de limpieza, para que una comisión 
del mismo á la que a c o m p a ñ a r á presisamenle al Sr. A r -
quitecto y Veterinario que tiene á sus órdenes , pueda 
inspeccionarlo debidamente dando de ello certif icación 
al contratista, y que esta misma inspección se practique 
igualmente cada seis meses durante este servicio. Esta 
certificación se p re sen ta rá á las oficinas de Contabilidad 
para el abono de las mensualidades vencidas. 
Obligaciones generales de la ley. 
20. Esta subasta se verif icará por pliegos cerrados 
con arreglo al modelo que se in se r t a rá á continua-
ción. Para ser admitido como licitador, es circuns-
tancia precisa acompañar por separado el documento que 
acredite haber ingresado provisionalmense en la Caja 
de Depsóitos de esta Capital, la cantidad de quinien-
tos diez y ocho pesos y diez cént imos que importa el 
5 Po del tipo en que se saca á subasta este servicio. 
21. E l contratista a s e g u r a r á el cumplimiento de su 
compromiso con el depósi to del 10 p g de la cantidad 
en que le fuere adjudicado este servicio, en la Gaja 
de Depósito de esta Capital. 
22. Según vayan recibiéndose los pliegos y calif i-
das las fianzas de l ici tación, el Presidente da rá n ú -
mero ordinal á las admisibles haciendo rubricar el 
sobrescrito al interesado. 
23. Una vez recibidos los pliegos no podrán r e t i -
rarse bajo pretexto alguno, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrutinio. 
24. En la hora precisa que señale el pliego de con -
diciones se dará principio á la apertura y escrutinio 
de las proposiciones por el órden de su numerac ión , 
leyéndolas el Presidente en alta voz y tomando de 
cada una de ellas, nota el actuario. 
25. Si hubiese tipo reservado se pub l ica rá t amb ién 
acto continuo y tanto en este caso como en el de ser 
conocido dicho tipo, el remate se adjunicara a l mejor 
postor, haciendo én alta voz la competente declaración 
el Presidente, á reserva sin embargo de la aprobac ión 
de la Dirección general de Adminis t rac ión C i iv i l . 
26. Si resultasen empatadas dos ó mas [proposiciones 
que sean las m á s ventajosas, se ab r i r á l ici tación ver-
bal por un corto t é r m i n o que fijará el Presidente entre 
los autores de aquellas, ad jud icándose el remate al que 
mejore m á s su propuesta. En el caso de no querer 
mejorar i i inguno de los que hicieron las proposicio-
nes que resultaron iguales, se h a r á la adjudicación en 
favor de aquel cuyo p'iego tenga el n ú m e r o ordinal 
menor. 
27. No se admi t i r án reclamaciones n i observaciones de 
n i n g ú n géne ro relati vas al todo ó á alguna parte del acto 
de la subasta sino para ante la Dirección general de 
Adminis t rac ión Civi l después de celebrado el remate, con 
las apelaciones que la Ley concede. 
28. Finalizada la subasta, el Presidente ex ig i rá del 
rematante que endose en el acto á favor del Excmo. 
Ayuntamiento con la expl icación oportuna, el documento 
de depósito para l ic i tar , el cual no se cancelará hasta 
que se apruebe la subasta y en su vista se escriture 
el contrato á satisfacción de dicha Corporación. 
29. Los demás documentos de depósito serán devuel-
tos sin demora á los interesados 
30. A los ocho dias de notificada al contratista la 
aprobación de la fianza que proponga, deberá entregar 
las escrituras de obl igación otorgadas, mediante cuya 
entrega le será devuelto el documento de depósi to . 
31 . No t e n d r á efecto la subasta mientras no se apruebe 
por la autoridad superior y se halle es tendída la 
correspondiente escritura. 
32. Los gastos de la subasta, otorgamiento de las 
escrituras, las copias y testimonios que sea necesario 
sacar, se rán de cuenta del rematante. 
33. La Adminis t rac ión se reserva el derecho de pro-
rogar esta contrata por espacio de seis meses, si asi 
le conviniese á sus intereses, ó de rescindirla prévia 
la indemnizac ión que marcan las leyes. 
Responsabilidad del contratista. 
34. Si apesar de las precedentes condicionea faltase 
el contratista al exacto cumplimiento de lo estipulado 
y después de haber sido multado cinco veces con arre-
glo á lo que estipula la condición 15.a, se p rocederá 
á la rescisión del contrato y a ejecutar el servicio por 
cuenta y riesgo del mismo, haciendo uso de la fianza 
en g a r a n t í a , y al embargo de bienes suficientes, con lo 
d e m á s prevenido en la ins t rucción de 25 de Agosto de 
1858, exigiéndole a d e m á s los daños y perjuicios que 
por su morosidad se hubiesen originado. 
Cláusu la adiccional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara por 
el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones para 
este servicio, se reserva la Adminis t rac ión el derecho 
de acordar con el contratista el nuevo tipo anual del 
arriendo, bajo la ga ran t í a de la escritura otorgada y 
fianza que corresponda, y si no resultara acuerdo en-
tre ambas partes, queda rá rescindido el contrato sin 
que el contratista tenga derecho á indemnizac ión alguna> 
MODELO. 
Don N N vecino de N . . . . . ofrece tomar 
á su cargo el servicio de la l impieza de todas las 
calles y plazas de los arrabales de Sta. Cruz, Quiapo, 
San Miguel y Sampaloc, y recoger diariamente p o r 
medio de carros las basuras de todos los mercados y 
de los que construya el Municipio dentro del radio 
que comprende esta contrata, por el t é rmino de tres 
años , por la cantidad anual de pesos y con en-
tera sujeción en un todo a l pliego de condiciones p u -
blicado en el n ú m e r o . . . . de la «Gaceta oficial,» 
correspondiente á tal dia, y propone la fianza en 
Manila, 14 de Noviembre de 1889 Bernardino M a r -
zano. S 
Habiendo cumplido e l tiempo de arriendo de los 
nichos de adultos y pá rvu lo s , prorrogados y cumplidos, 
del Cementerio general de Dilao, respecto de los ca-
dáveres que encierran los mismos, cuyos nombres se 
relacionan á cont inuación , el Excmo. Sr. Corregidor en 
decreto de esta fecha se ha servido disponer que los i n -
teresados que deseen renovar el arriendo referido, l o 
verifiquen en el plazo de diez dias á contar desde e l 
siguiente del primer anuncio: en la inteligencia que de 
no hacerlo así se rán desocupados los nichos y de-
positados en el Osario c o m ú n los restos que con-
tengan los mismos; pudiendo los interesados recoger 
las lápidas que tuviesen aquellos, dentro del t é rmino 
de un mes contado desde el dia siguiente a l del 
vencimiento del plazo anterior, pues de lo contrario 
q u e d a r á n á beneficio del expresado Cementerio y se 
v e n d e r á n en concierto públ ico , ingresando su importe 
en las Cajas del Municipio. 
Adulfos: prorrogados y cumplidos. 
Dias Parroquias Tramos Nichos 
i.0 Catedral. 84 
9 Binondo. 83 
14 Catedral. 84 
16 Binondo. 84 
16 Catedral. 84 
18 Idem. 84 
24 Idem. 84 
24 H . S. J o s é . 84 
24 Binondo. 85 
24 Idem. 85 
6 D.a Macarla Tecson. 
9 D . Justo Urbano. 
1 D.a María Luisa Conllar . 
3 D . Francisco Custodio. 
5 D.a Matilde Delgado R u i s 
7 D.a Ana Agu i r r e . 
8 D . José For t i ch . 
9 Sor Vicenta Gonzá lez . 
3 D.a Benita de los Santos-
4 D.a Teodora Ramos. 
Prorrogados. 





138 1 D.a Gregoria A g u i l a r . 
142 3 D . Severiano Cuenca. 
64 5 D . Marcos de Tremoya 
Arrisalaga. 
63 7 D. Nicanor Gav ió la . 
Párvulos: prorogados y cumplidos. 
Días. Parroquias. Nichos. 
4 Sta. Cruz. 206 Matilde Oliva y Zabala. 
6 Catedral. 209 
12 Binondo. 210 
17 Quiapo. 213 
20 Castrense 214 
22 Binondo. 216 
Juan Garc í a . 
Felisa Si-Yap de Arc inas : 
Carmen Valdes. 
Anton io Ca lde rón . 
Josefa Serrano. 
27 Sampaloc 217 José Luis de la S a n t í s i m a V i r g e n * 
Prorrogados. 




34 Paz Samora de Obispo. 
338 Julio Cores y Ramos. 
321 Ignacio Masaguer. 
, 13 de Enero de 1890.—Bernardino 
E l que se considere con derecho á un caballo co-
g ido suelto en la v í a públ ica , que se halla depositado 
en la Tr ibunal de Sampaloc, se p resen ta rá á reclamarlo 
en esta Secre ta r ía con el documento que just if ique 
su propiedad, dentro del t é r m i n o de diez dias, con— 
tados desde esta fecha; en la inteligencia que de no 
hacerlo así , cae rá en comiso y se v e n d e r á en p ú -
blica subasta. 
Lo que de ó r d e n del Sr. Corregidor, se anuncia en 
la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimiento^ 
del interesado. 
Manila, 8 de Enero de 1890.—Bernardino Marzano.! 
E l que se considere con derecho á una yegua co-
g ida suelta en la v ia públ ica , que se halla deposi-
tada en el Tr ibunal de Sampaloc, se p reseñfá rá 
á reclamarla en esta Secre tar ía con los documentos 
que justif ique su propiedad, dentro del t é r m i n o de diez 
dias, contados desde esta fecha; en la inteligencia que 
de no hacerlo así , caerá en comiso y se v e n d e r á ea 
públ ica subasta. 
Lo que de ó rden del Sr. Corregidor, se anuncia 
en la «Gaceta oficial» para que llegue á conocimie«! 
del interesado. 
Manila, 7 de Enero de 1890.—Bernardino Marzaao. i 
86 16 Enero de 1 Gaceta de M a c i l a . — N ú ^ • 
GOBIEENO CIVIL DE L A PROVINCIA 
D E M A N I L A . 
E n el Tr ibuna l del pueblo de P a r a ñ a q u e , se en-
cuentra depositada una yegua de pelo c a s t a ñ o , con 
marcas, sin d u e ñ o conocido. 
Lo que de órden del Sr. Gobernador C i v i l se anun-
cia al públ ico , para que las personas que se con-
sideren con derecho á la misma, acudan con los do-
cumentos de propiedad, á la Sec re t a r í a de este Go-
bierno dentro del t é rmino de 10 d ías ; en la intel igen-
cia de que transcurrido este plazo sin r ec l amac ión 
a lguna , se procederá á su venta en públ ica subasta. 
Mani la , 7 de Enero de 1890.-^Juan Antonio Fer-
nandez Alegre . 1 
SECRETARIA D E L A JUNTA D E A L M O N E D A S 
DE LA DIEECC10N GENERAL DE ADMINISTEAC10N CIVIL. 
Por disposición de la Dirección general de A d m i -
nis t rac ión C i v i l , se s a c a r á á subasta públ ica el arriendo 
del sello y resello1 de pesas y medidas de la provincia 
•de Camarines Norte, bajo el tipo en progres ión as-
cendente de 350 pesos con 20 cén t imos anuales, y con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que á con-
t i n u a c i ó n se inserta. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se r e u n i r á 
en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
l a plaza de Morlones, (Intramuros de esta Ciudad), y 
en la subalterna de dicha provincia el dia 7 de Febrero 
p r ó x i m o á las diez en punto de su m a ñ a n a . Los que 
deséen optar á la subasta, p o d r á n presentar sus proposi-
ciones, extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñ a n d o , precisamente, por separado, el documento de 
g a r a n t í a correspondiente. 
Mani la , 9 de Enero de 1 8 9 0 . — A b r a h a m G a r c í a Garc í a . 
Pliego de condiciones para el arriendo del sello y re-
sello de pesas y medidas, arreglado á lo preve-
nido en el Superior Decreto de i .0 de Noviembre 
de 1861, inserto en la «Gaceta» n ú m . 259 de 13 
del mismo, y d e m á s disposiciones vig'entes. 
1 .a Se arrienda por el t é r m i n o de tres años , el 
ge^vicio del sello y resello de pesas y medidas de la pro-
vincia de Camarines Norte, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente, de 350 pesos, 20 cén t imos anuales ó sean 
1050'60 oesos en el t r ienio . 
2 / Se rá ob l igac ión del contratista, mientras dure 
e l tiempo de su compromiso, tener u n juego de pesas 
y medidas, que, con su correspondencia al nuevo sis-
tema mét r i co decimal, como está prevenido, se expre-
san á con t inuac ión . 
Litros. Centilitros. Mililitros. 
U n cavan de madera só l ida 
con abrazaderas de hierro 75 
Medio cavan, con iguales 
condiciones 37 
Una ganta de madera só -
l ida . . . . . . . 3 
Media ganta i d . i d . . . 1 
Una chupa i d . i d . . . . » 








Metros. Centímetros. Milímetros. 
U n a vara castellana i d . i d . » 8359 equi .esá 835c9 
U n a braza 1 » . 671*8 
Una romana con su piedra correspondiente, todas 
cotejadas y marcadas por e l Fie l a l m o t a c é n de la Ca-
pital de Mani la , para que sirva de norma a l d i r i -
•mir las cuestiones que puedan promoverse por los 
compradores ó traficantes sobre i legalidad, de las pe-
sas y medidas. 
3 / Después de celebrada y aprobada la subasta, 
í l rematante será el ún i co l e g í t i m a m e n t e autorizado 
para el arreglo, corrección, sello y resello de las me-
didas púb l i ca s . 
4.a Por el cotejo, sello y resello de pesas y me-
cidas públ icas , cob ra rá el asentista los derechos que 
se expresan á con t inuac ión . 























Por un cavan ósea 
Por medio cavan. 
Por una ganta. . 
Por media ganta . 
Por una chupa. . 
Por media chupa. 
Por una vara cas-
tellana ó sea. . 
Por una braza. . 
por el cotejo de 
cada romana y 
piedras corres-
pondientes. 
5.4 A l l icitador á quien por la Junta se hubiere 
adjudicado el servicio se le e n t r e g a r á copia, debi-
damente autorizada, si la pidiese, del Superior Decreto 
citado de 1 . ' de Noviembre de 1861, para que en to-
dos los casos cumpla exactamente lo que en el mismo 
se previene, sin dar lugar á reclamaciones de n i n -
» 8359 equi.e! á 835*9 » 




guna especie, que en caso contrario, se cas t iga rán 
conforme al grado de culpa que encierren. 
6. * Las proposiciones se p r e s e n t a r á n a l Presidente 
•ie la Junta, en pliego cerrado, con arreglo al mo-
delo adjunto, expresando con toda claridad en letra 
y n ú m . , la cantidad ofrecida. A l pliego de la propo-
sición se a c o m p a ñ a r á precisamente por separado, el do-
cumento que acredite haber depositado el proponente 
en la Caja de Depósitos de la Tesore r ía general de Ha-
cienda públ ica ó en la Admin i s t r ac ión Deposi tar ía de la 
provincia respectiva, la cantidad de S 37*53 sin 
cuyos indispensables requisitos no se rá vá l ida la pro-
posion. 
7. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó m á s pro-
siciones iguales, conteniendo todas ellas la mayor ven-
taja ofrecida, se ab r i r á l ici tación verbal entre los au-
tores de las mismas, por espacio de diez minutos, trans-
curridos los cuales se adjudicará el servicio al mejor 
postor. E n el caso de no querer los postores mejorar 
verbalmente sus posturas, se h a r á la adjudicación al 
autor del pliego que se halle señalado con el n ú m . or-
dinal m á s bajo. 
8. a Con arreglo al art. 8.° de ia Ins t rucc ión apro-
bada por Real ó rden de 25 de Agosto de 1885, so-
bre contratos públ icos , quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este 
ó r d e n tiendan á turbar la l e g í t i m a adquis ic ión de una 
contrata con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Estado. 
9. a Los documentos de depósito se devolverán á 
sus respectivos dueños , terminada que sea la subasta, 
á escepcion del correspondiente á la proposic ión ad-
mit ida , el cual se e n d o s a r á en el acto por el rema-
tante á favor de esta Direcc ión general. 
10. E l rematante debe rá prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la adjudicación del servicio, la 
fianza correspondiente, cuyo valor sea igua l al de un 
diez por ciento del importe del total arriendo, á sa-
tisfacción de la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , cuando se constituya en Mani la , ó del Jefe de 
la provincia, cuando el resultado de la subasta tenga 
l u g a r en ella. La fianza deberá ser precisamente h i -
potecaria y de n inguna manera personal, pudiendo 
consti tuirla en metál ico en la Caja de depósi tos de la Te-
sorer ía general de Hacienda púb l i ca , cuando la adjudica-
ción se verifique en esta Capital, y en la Admin i s t ra -
ción de Hacienda púb l i ca , cuando lo sea en la provincia. 
S i la fianza se prestare en fincas, solo se admi t i r án éstas 
por la mitad de su valor in t r ínseco , y en Manila s e r án 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públ icas , registradas sus escrituras en el oficio de 
hipotecas y bastanteadas por el Sr, Fiscal de la Nac ión . 
E n provincias, el Jefe de ella c u i d a r á bajo su ú n i c a 
responsabilidad, de que las fincas que se presenten para 
la fianza llenen cumplidamente su objeto. Sin estas 
circunstancias, no se r án aceptadas de n i n g ú n modo por 
la Dirección del ramo. 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , as í como 
las acciones del Banco E s p a ñ o l Fi l ip ino , no s e r á n ad-
mitidas para fianza en manera alguna, aquellas, por 
la poca seguridad que ofrecen> y las ú l t i m a s , por 
no ser transferibles. 
1 1 . Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se reso lverá por lo que prevenga al efecto la 
Real In s t rucc ión de 27 de Febrero de 1852. 
12. E n el t é r m i n o de cinco dias, después que se 
hubiere notificado al contratista ser admisible la fianza 
presentada, deberá otorgar la correspondiente escritura 
de ob l igac ión , constituyendo la fianza estipulada, y 
con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra él; m á s si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio, ó se ne-
gase á otorgar la escritura, q u e d a r á sujeto á lo que 
previene el a r t ícu lo 5.° de la Real Ins t rucc ión de su-
bastas, ya citada, de 27 de Febrero de 1852, que á 
la letra, es como s i g u e : — « C u a n d o el rematante no 
cumpliese las condiciones que deba llenar para el otor-
gamiento de la escritura, ó impidiere que esta tenga 
efecto en el t é r m i n o que se seña le , se t e n d r á por 
rescindido el contrato a perjuicio del mismo rema-
tante. Los efectos de esta rec lamac ión s e r á n : — P r i -
mero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales con-
diciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
b ién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a de 
la subasta, y aun se podrá secuestrarle bienes hasta 
cubr i r las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No presentriudose proposición admisible para 
e l nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de 
la Admin i s t rac ión á perjuicio del pr imer r e m a t a n t e . » 
—Una vez otorgada la escritura se devolverá al con-
tratista el documento, de depósito, á no ser que este 
forme parte de la fianza. 
13. La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro me-
nudo, y por meses anticipados. E n el caso de incum-
plimiento de este ar t ícu lo , el contratista p e r d e r á la 
fianza, en tend iéndose su incumplimiento transcurridos 






adelantado de la mensualidad, abonando su ü 
fianza y debiendo ésta ser repuesta por dic^ 
tista, si consistiese en metálico, en el imprnj^ 
t é r m i n o de quince dias, y de no verificarlo S( c 
d i rá el contrato bajo las bases establecidas * l t j l 
g l a 5.4 de la Real Ins t rucc ión de 26 de Ify Dtí 
1852, citada ya en condiciones anteriores. , 
14. E l contratista no podrá ex ig i r mayoj ^ 
chos que los marcados en la tarifa consignadj 
pliego, bajo la mul ta de diez pesos, que SQJ 
r án en el papel correspondiente, por el Jefe^ 
vincia . La primera vez que el contratista fgj 
condición; p a g a r á los diez pesos de multa; la . 
falta se rá castigada con cien pesos, y la tet 
la rescis ión del contrato, bajo su responsabj Q 
con arreglo á lo prevenido en el art. 5.° (le 
Ins t rucc ión mencionada, sin perjuicio de pa?a. 
tecedente al Juzgado respectivo para los efeci|P-, 
haya lugar en just icia . 
15. La autoridad de la provincia, los Goln 
cilios y ministros de just icia de los pueblo¡ 
respetar a l asentista como representante dg j 
nistracion, pres tándole cuantos auxilios pu?| 
tar para hacer efectiva la cobranza del impJ 
hiendo facilitarle el primero, una copia autoij 
estas condiciones. 
16. Si el contratista, por negligencia ó l 
diere luga r á la imposición de multas y no 
tisfaciese á las veinticuatro horas de ser i 
á ello, se a b o n a r á n tomando al efecto de lj 
la cantidad que fuere necesaria. 
17. E l contrato se e n t e n d e r á principiado 
dia siguiente a l en que se comunique al coJJ 
l a ó rden al efecto por el Jefe de la provinci 
di lación en este punto será en perjuicio de 
reses del arrendador, á menos que causas i L 
su voluntad, y bastantes á ju ic io de esta Dii 
lo motivasen. 
18. En vista de lo preceptuado en la 
de 18 de Octubre de 1858, los representante 
propios y arbitrios se reservan e l derecho de r l0 
este contrato, si as í conviniese á sus interés? 
vía la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
19. E l contratista es la persona legal y 
mente obligada. P o d r á si acaso le convioieil 
arrendar el arbi t r io; pero e n t e n d i é n d o s e siem 
la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso al 
los subarrendadores, pues que de todos los 
que por ta l subarriendo pudieran resultar a 
s e r á responsable ú n i c a y directamente el coiijei 
Los subarrendadores quedan sujetos a l fuero s\ 
porque su contrato és una obl igación partii-á 
de i n t e r é s puramente privado. Tanto el coi id 
como los subarrendadores y . comisionados qu ni 
bre, d e b e r á n proveerse de los correspondientd 
facilitando aquel una re lación nominal al Ja 
provincia, para que por su conducto sean soi 
20. La autoridad de la provincia, del 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cuidará 
este pliego de condiciones toda la publicidai 
r ia , á fin de que nadie alegue ignorancia. ; 
2 1 . Cualquier cuest ión que se suscite solfa 
plimiento de este contrato se reso lverá por la 
tencioso-administrativa. 
22. Los gastos dejla subasta y los que 
nen en el otorgamiento de la escritura, >f 1 
los de las copias y testimonios que sea 
sacar, s e r án de cuenta del rematante. 
23. No se en tende rá vál ido el contrato ion 
recaiga en él la ap robac ión del Excmo. Sr 








24. La Admin i s t r ac ión se reserva el derjtei 
prorrogar este contrato por espacio de seis S 
si asi conviniere á sus intereses, ó de res ice 
prév ia la indemnizac ión que marcan las 
fsn 
C L A U S U L A A D I C I O N A L . 
Si durante el ejercicio de la contrata se 
por el Gobierno de S . M . nuevo pliego de c<| 
para este servicio, se reserva la Administrac» 
recho de acordar con el contratista el nuevo \ 
del arriendo y la apl icación de la nueva 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada y fianz» 
rresponda, y si no rr suitara acuerdo entre 8Í| 
tes, q u e d a r á rescindido el contrato, sin que 
tista tenga derecho H i ndemnizac ión al^unl 
Mani la , 28 de Diciembre de 1889.—El Jefe 
cion de G o b e r n a c i ó n . Juan Ignacio Morales 
al 
pr 
MODELO DE PROPOSISION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de A'" di 
Don N . N . , vecino de N . , ofrece tomar á 
por t é rmino de tres años , el arriendo del selljj 
de pesas y medidas de la provincia de ^ 
Norte , por la cantidad de pesos 
anuales y con entera sujeción al pliego de c^  1 
publicado en e l n ú m e r o de la Gaceta & 
A c o m p a ñ a por separado el documento qu¡L 
haber depositado en la cantidad de $ 37'* 
Fecha y firma del 1 ^ 








.ceta de ManiIa.->Nám126 16 Enero de 1890. 87 
rn=:cion de la D;reccion general de A d m i -
^ r i v i l fe sacará á subasta públ ica el arriendo 
CÍ0D-nde'la matanza y limpieza de reses del 2.° 
? A H nrovincia de Abra , bajo el tipo en pro-
6 ndente de 917 pesos, con 40 cén t imos anua-
«I nlipp'o dfi condiciones nne 
c5; 
Si 
g r i e t a sujeción al pliego de condiciones que 
c.on ge inserta. E l acto t end rá lugar ante 
* >tlüllf ^monedas d é l a expresada Dirección que 
a . en ia casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, 
4 la plaza de Moriones, (Intramuros de esta 
la subalterna de dicha provincia, el 
i Febrero próximo á las diez en punto de su 
\ 1 T 0g qUe deséen optar á la subasta, podrán pre-
s proposiciones extendidas en papel del sello 
r apañando precisamente por separado, el docu-
85P '¿arantía correspondiente. 










)r8ham G.a Garc ía . 
ráe condiciones para el arriendo del arbitr io 
ja matanza y limpieza de reses en las p rov in -
de cuarta clase de este Archipié lago, reformado 
arrezo á . l a s prescripciones de la Real órden 
bli* 4&4 de 14 de Junio de 1877, y aprobado 
Eeal órden n ú m . 409, fecba 4 de Mayo de 
10. 
Se arrienda por el t é rmino de tres años el arbi-
j Ja matanza y limpieza de reses del 2.° grupo 
trovincia de Abra, bajo el tipo en p rog res ión 
no •ente, .de S 917'40 anuales. 
El remate se ad jud icará por licitación púb l i ca 
mué que t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
t ta de almonedas de la Dirección general de 
istracion Civil y la subalterna de la expresada 
eib-
a 
¡La licitación se verificürá por pliegos cerra-
ir las proposiciones que se hagan se a jus ta rán 
imente á la forma y conceptos del modelo 
Q inserta á cont inuación , en la inteligencia de 
^erán desechadas las que no es tén arregladas 
w io modelo. 
No se admitirá como líci tador, persona alguna 
o tenga para ello aptitud legal , y sin que 
e en el correspondiente documento, que en-
^ eu el acto al Sr. Presidente de la Junta, 
consignado, respectivamente en la Caja de Depó-
la Tesorería general ó en la Adminis t rac ión de 
da pública de la provincia en que s i m u l t á n e a -
se celebre la subasta, la suma de $ 137'61 
os, equivalente al cinco' por ciento del importe 
el arriendo que se realiza. Dicho documento se 
m erá á los licitadores cuyas proposiciones no hu-
r0 sido admitidas, terminado el acto del remate, y se 
arti 'á el que pertenezca á la proposic ión aceptada, 
co¡ idosara su autor á favor de la Dirección general 
9": ninistracion C iv i l , 
tites Constituida la j u n t a en el sitio y hora que 
J^Q ios correspondientes anuncios, da rá p r in -
SÜI el acto de la subasta y no se a d m i t i r á es-
M on ni observación alguna que lo interrumpa, 
ra te los quince minutos siguientes, los l icitado-
Iregarán al Sr. Presidente los pliegos de p ro -
cerrados y rubricados, los cuales se n u -
^ por el órden que se reciban, y después de 
*dos no podrán retirarse bajo protesto alguno. 
Trascurridos ios quince minutos seña lados para 
la! ípcion de pliegos se procederá á la apertura 
> i mismos por el órden de su n u m e r a c i ó n ; se 
1 alta voz; t o m a r á nota de ellos el actua-
e repitirá la publicación para la inteligencia de 
3 \ oncurrentes, cada vez que un pliego fuere 
'» y se adjudicará provisionalmente el remate 
postor, en tanto se decreta por autoridad 
del tente, la adjudicación definitiva, 
sei) oí resultasen dos ó m á s proposiciones iguales, 
r | 'cederá en el acto, y por espacio de diez m i -
i , a nueva licitación oral entre los autores de 
mas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se adju-
el remate al mejor postor. 
e ¡ . caso de que los licitadores de que trata el 
con an,'e"or se negaran á mejorar sus proposi-
aciíe 6e a(1jU(iicará él servicio al autor del pliego 
ti¡ . eucuentre seña lado con el n ú m e r o ordinal 
a1 f*86 a^ misma igualdad entre las proposi-
jjjl 1 resentadas en esta Capital y la provincia, la 
ei e(.¿ltaciorl oral tendrá efecto ante la Junta de 
na-i AII-? ^ a Y h o m que se señale y anuncie 
prov • antic:Pacion- E l l icitador ó licitadores 
Qte isÜCia P0^ 1"^ 11 concurrir á este acto perso-
si as{ P0r medio de apoderado, en tendiéndose 
El r no aerifican, renuncian su derecho. 
0 diag ^li:iaíante deberá prestar, dentro de los 
j la g guieiltes a l de l a adjudicación del ser-
ijo al die* TZa • corresPondiente, cuyo valor será 
0 Cua P01, ciento del importe total del arriendo. 
^ ^e11^}?1 í"einatante 110 cumpliese las condi-
coHra ¿ jaeba Henar para el otorgamiento de la. 
1 0 de di ,^re ^ esta teDSa efect0 en ^ 
e Se n^f.fidlas' contados desde e l siguiente al 
¡4 uotmque la aprobación del remate, se 
•i» 
t e n d r á por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante, con arreglo al ar t ículo 5.* del 
Eeal decreto de 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
de esta declaración s e r á n : 1.* que se celebre nuevo 
remate bajo iguales condiciones, pagando el primer 
rematante la diferencia del primero al segundo; 2.° Que 
satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para 
cubr i r estas responsabilidades se le re tendrá siempre 
la g a r a n t í a de la subasta y «ún se podrá e m -
bargarle bienes hasta cubrir las responsabilidades p ro-
bables, si aquella no alcanzase No p r e s e n t á n d o s e 
proposición admisible para el nuevo remate, se b a r á 
el servicio por cuenta de la Admin i s t r ac ión , á perjui 
ció del primer rematante. 
10. E l contrato se en t ende rá principiado desde 
el día siguiente al en que se comunique al contra-
tista la ó rden al efecto por el jefe de la provincia. 
Toda d i lac ión en este punto se rá en perjuicio de los 
intereses del arrendador, á menos que causas age-
nas á su voluntad y bastantes á ju ic io de la D i -
rección de Admin i s t r ac ión C i v i l , lo motivasen. 
11 . La cantidad en que se remate y apruebe e l 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
meses anticipados. 
12. E l contratista que dejaro de ingresar la men-
sualidad anticipada, dentro de los primeros quince días 
en que deba verificarlo, i ncu r r i r á en la mul ta de cien 
pesos. E l importe de dicha multa, así como la can-
tidad á que ascienda la mensualidad, se s a c a r á n de 
la fianza, la cual será repuesta en el improrrogable 
plazo de quince días; y de no hacerlo, se r e sc ind i rá 
el contrato, cuyo acto produc i rá todos los efectos p r e -
vistos y prescritos en el a r t ícu to 5 0 del Real de-
creto antes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace 
mér i to en la c l áusu la anterior, el jefe de la p rov in -
cia, s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones a l 
contratista y d i spondrá que la recaudación del arbi-
trio se verifique por admin i s t r ac ión . 
La demora ó falta de cumplimiento á estas dispo-
siciones impl ica rá responsabilidad para e l jefe de la 
provincia, que la Dirección general de Admin i s t r ac ión 
C i v i l , le ex ig i rá con arreglo á las léyes . 
14. E l contratista no podrá exij i r mayores dere-
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la multa de diez pesos por primera vez y ciento 
por la segunda. 
La tercera infracción se cas t igará con la rescis ión 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias de 
que se hace mér i to en la c láusula 12. 
15. Es obl igación del contratista establecer en 
todos los pueblos que comprende su arriendo, mata-
deros ó camarines, provistos del personal y út i les ne-
cesarios para la matanza y limpieza de las reses. 
16. No podrá matarse res alguna en otros sitios 
que los designados al efecto por el contratista. 
Se autoriza sin embargo la matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
prévio aviso y pago al contratista de los derechos pre-
fijados en la tarifa. 
Las contravenciones á este a r t í cu lo se cons ide ra rán 
como matanzas clandestinas, y los quo las lleven á cabo 
a d e m á s de pagar dobles derechos al contratista, i n -
c u r r i r á n en la multa de cinco pesos por la primera 
vez, diez por la segunda, y la tercera infracción 
se cas t iga rá con veint iséis pesos de mul ta y p é r -
dida de la res, que el jefe de la provincia d e s t i n a r á 
á los establecimientos de Beneficencia ó Cárce les 
públ icas . 
17. La espedicion de papeletas que justif iquen la 
legit imidad de la matanza y pago de derechos, la 
verif icará el contratista en recibos talonarios impre-
sos y foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
provincia, y se se l l a rán sobre el ta lón de manera 
que, al cortarlo, se divida el sello. 
18. Cada papeleta talonaria la ex tenderá el con-
tratista para una sola persona, pudiendo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
abasto, espresando el n ú m e r o . 
19. E l contratista e n t r e g a r á en el Gobierno de lo 
provincia los libros de papeletas talonarias, tan pronta 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada l ib ro . 
20. E l contratista queda sujeto, en lo relativo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en e l c a p í -
tulo 3.° del reglamento para la marcac ión , venta y 
matanza del ganado mayor, aprobado por Ral ó rden de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumplir por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res alguna cuya pro-
piedad ó l e g í t i m a procedencia no se acredite por e l 
interesado con el documento de que tratan los 
párrafos 1.° y 2.° del a r t ícu lo i.0 capí tulo 1.* del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contratista, bajo la mul ta de cinco pesos, no 
podrá impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de la comprebension de su contrata, con ta l que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pliego y abonen los derechos de la tar i fa . 
23. E l contratista está obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á l a matanza, as í como á cumpl i r los bandos sobre 
policía y ornato que le comunique la autoridad, 
siempre que no es tén en con t ravenc ión con las c l á u s u -
las de este contrato, en cuyo caso podrá presentar 
en la forma legal , lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de la provincia, los gobernador-
cilios y ministros de just icia de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la A d -
min i s t r ac ión , p res tándole cuantos auxilios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autoridad p rov inc ia l 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia, del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, cuidará de dar 
á este pliego de condiciones toda la publicidad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y resolverá acerca de 
las dudas que suscite su in t e rp re t ac ión y en cuantas 
reclamaciones se interpongan. 
26. La Admin i s t rac ión se reserva el derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, si-
as í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é v i a 
la indemnizac ión que marcan las leyes. 
27. E l contratista es la persona legal y directas-
mente obligada al cumplimiento de su contrato. 
Pod rá , si acaso le conviniere, subarrendar el servi-
cio, pero en tend iéndose siempre que la Admin i s t rac ión 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar a l arbitr io, será responsable ún ica 
y directamente el contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos al fuero común , porque la A d m i -
n is t rac ión considera su contrato como una obliga-
c ión particular y de in te rés puramente privado. En 
el caso de que el contratista, en todo ó en parte 
entregue el arbitrio á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatamenie al jefe de la provincia, a c o m p a ñ a n d o 
una relación nominal de ellos, y solici tará los res-
pectivos t í tulos de que deberán estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los q u é se or iginen n 
el otorgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, así como los de recaudac ión del arbi t r io 
y expedición de t í tulos , se rán de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en el art . 12 del. citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se someterán -á ju ic io , arbi tral 
resolviéndose cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumplimiento, inteligencia, rescisión y efec-
tos, por la v ía conténc ioso-adminis t ra t iya que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan llevar á cabo las condiciones estipuladas e ñ 
el mismo, p rév io otorgamiento de la escritura corres-
pondiente. 
Cláusu la adicional 
Si durante el ejercicio de la contrata, se aprobara 
por el Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Admin i s t r ac ión e l 
derecho de acordar con el contratista el nuevo t ipo 
anual del arriendo y la apl icación de la nueva t a m a 
bajo la g a r a n t í a de la escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrata, sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila , 14 de Diciembre de 1889 . - -E l Jefe de la Sec-
c ión de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
T A R I F A D E DERECHOS á la que ha de sujetarse 
el contratista para la recaudación del arbitrio de -
matanza y limpieza de reses en las provincias ¿ e 
cuarta clase. 
P o r c a d a res vacuna ó carabao. . . $ .ic00 
Por cada cerdo » 0^25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y pezuñas de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus dueños , sin que el 
contratista n i la Admin i s t r ac ión tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Mani la , 14 de Diciembre de 1889.—El Jefe de la Sec—* 
cion de G o b e r n a c i ó n . — J u a n Ignacio de Morales. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino d e N . ofrece tomar á su cargo por 
el t é r m i n o de tres años , el arriendo de los derechos 
de la matanza y limpieza de reses del 2." grupo de la 
provincia de Abra, por la cantidad de (S 
anuales y con entera sujeción ^al pliego de condicione-» 
publicado eu el n ú m de la Gaceta del dia . . . . de qud 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acre^ 
haber depositado en. . . . la cantidad de $ 137'61 céoth . 
Es copia. García. 
Fecha y firma. 
88 16 Enero de 1890. Gaceta de Manila.—Núm 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E E E A L E S 
ALMONEDAS. 
E l dia 6 de Febrero próximo á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y la su-
balterna de Bulacar, el servicio de arriendo por un 
trienio de los fumaderos de^  anfión de dicha provin-
cia, bajo el tipo en progresión ascendente de 36.575 
oesos, y con estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta» de esta Capital, nú-
mero 331, de fecha 1.0 de Diciembre del año próximo 
pasado. . t 
L a hora para la subasta de que se trata, se regira por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
^ M a n i l a , 5 de Enero de 1890.—Abraham García 
García. * 
E l dia 6 de Febrero próximo á las diez de su 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana, 
el servicio del suministro diario la carne fresca de 
vaca para la alimentación de los confinados del pre-
sidio de Manila, bajo el tipo en progresión descen-
dente de 2 pesos arroba, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital, núm. 315 de fecha 19 de Noviembre del año 
próximo pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 5 de Enero de 1890.—Abraham García 
García . • * 
E l día 6 de Febrero prózimo á las diez de su mañana, se subas-
tará, ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se 
constituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado an-
ticua Aduana, y la subalterna de la provincia de Iloilo, el ser-
vicio de arriendo por un trienio del juego de gallos del tercer 
«•runo de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente de 
198y pesos, 98 céntimos, y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá por la que 
maroue el relój que existe en el Salón de actos públicos. 
Maulla, o de Enero de 1890.—Abraham García García. 
Adminis trac ión Ceníral de Rentas, Propiedades y Aduana.' 
de F i i íp ina í . 
Pliego de condiciones generales jurldico-administrativas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta simultá-
nea ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital y la 
subalterna de lloilo el arriendo del juego de gallos del tercer 
grupo, compuesto de los pueblos de Otoji, 'd%ban8n, Guimbal, 
Alíao-ao. S&n Joaquín, Tubungan, Lamando, Alimodian, San 
Miguel é Igbaras ae dicha provincia, redactado con arreglo á 
las disposiciones vigentes para la contratación do servicios pü-
blicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
I • L a Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta de 
iueco de gallos del tercer grupo de la provincia de lloilo, bajo 
el «po en progresión ascendente, de 1.989 pesos, 98 céntimos. 
9 • L a duración de la contrata será de tres años, que empe-
zarán á contarse desde el dia en que se notifique al contra-
tista la aprobación por el Excmo. Sr. Intendente general de Ha-
cienda de la escretura: de obligación y fianza que dicho contra-
tista debe otorgpr, siempre que la anterior contrata hubiere ter-
minado Si á la notificación del referido decrito la contrata no 
hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el día siguiente al del fenecimiento de la 
g^f1*11 JJ¿ QI CAE0 ¿Q disponer S. M. la supresión de esta Renta, 
se reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista, con medio afio de anticipación. 
Obligaciones del Contratista. 
4," Introducir en la Tesorería Central d en la Administración 
de' Hacienda piiblica de la provincia de lloilo, por meses 
-anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso tendrá 
efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Contratista, y los 
sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo dia en que vence el 
anterior. „ • , * , 
5 ' Se garantizará el contrato con una fianza, equivalente a! 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6. * Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
Sago de cada plazo se dispusiere se verifique del todo ó parte e la fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente, y s i así no 1c verificase, sufrirá la multa de veinte pesos por 
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince días, se 
dará por refcindída la contrata á perjuicio del rematante y con 
los electos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero oe 1852. 
7. * E l contratista no tendrá derecho á que se le otorgue per 
la Hacienda ninguna remuneración por calamidades públicas 
«orno pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, inun-
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admitirá ningún recursc que presente dirigido á este fin. 
S * L a construcción de las galleras será de su cargo, y es-
taran arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termire, debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones de capacidad, ventilación, decencia y demás indis 
^aensabies. j . ^ , , . ^ , 
í» S * E l establecimif-nto de estas, tendrá lugar dentro de la 
población 6 á distei cía que no exceda de doscientas brazas de 
la Iglesia 6 tasa Tribunal, pero de ningus modo en sitios re-
tirados ni sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
podrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
qm siempre dentro de dicho rádio. 
10. B l asentista cobrará seis céntimos y dos ocutvos de peso 
faene por la entrada tíe la primera puerta, y otros seis cén-
timos y dos octavos en la segunda. 
II Por cada soltada cobraré treinta y siete céntimos y cua-
tro ucta\os de peso fuerte. . . „ . 3, 
12. Podrá abrir las galleras y permitir jugadas en loe días 
siguientes: 
1. » Todos los domingos del año. 
2. » Todos los demás días que señala el almanaque con una 
cruz. 
i . ' E l lunes y mártes de Carnestolendas. 
A.' E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
6.° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo 
6." E n los días y cumpleaños de S S . MM. y AA. 
7-• E n las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
número de dias que conceda la Intendencia. 
13. Guando el contratista no haya levantado galleras en todos 
los pueblos del contrato, para la aplicación del aparta lo 5.» de la 
condición anterior, se le permitirá cel brar los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
gallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
mismo grupo ó contrata. 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
cinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta, 
á la Administración Central de Retas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
GC. Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
justifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevará con su informe favorable 6 ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedadet el incidente 
íormado al efecto. 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mindanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad del Santo Patrono, ocurrirán con diez días de antici-
pación al en que ha de verificarse la fiesta, á la Administración 
provincial respectiva. 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Minda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal irotivo. for-
marán un incidente como se indica anteriormente. 
14. Solamente estarán abiertas las galleras desde que se con-
cluya la misa mayor hasta el ocaso del sol, excepto en los Do-
mingos de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15. Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las galleras en el dia siguiente hábil. Igualmente ee hará esta 
trasferencla cuando uno ó más dias de los tres del Santo Pa-
trono de cada pueblo ó de los de SS- MM. y AA. caigan en 
Domingo 6 fiestas ae una cruz. 
16. Fuera de ios días que se determinan en el articulo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14 
ge prohibe abrir galleras m jugar gallos en ningún otro del año, 
no siendo permitido al asentista, subarrendadores ni particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que puedan 
»brir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los artículos 12, U y 15. 
18. Cuando el contratista realice los subarriendos, solicitará 
los correspondientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean rfeonocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
sellado y sellos de derechos de firma. 
19. E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
disposiciones que no se hallan derogadas respecto á los extre-
mos qué no se encuentren expresados en este pliego, y á las 
que no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta del rí matante los gastos que se Irro-
guen en la extensión de la escritura, que dentro de los diez diaa 
hábiles siguientes al enque se lenotiflque la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato 
así como los que ocasione la saca de la primera copia que deberá 
facilitar á esta Administración Central para les efectos que pro-
cedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos ó quienes le representen, continuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas; 
S i muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados, 
22. E n el caso de que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista queda obli-
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condiciones 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que esta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
SS. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura ó impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro el término fijado en la condición 20, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que l e hubiere ocasionado la demora en el servicio. 
8i la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilidfdes 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importe proba-
ble de ellos. 
S i en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se hará el servicio por administración á perj uicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
184. Para ser admitido como licitador, es circunstancia de r i -
gor ó haber constituido al efecto en la Caja de Depósitos ó Admi-
nistración de Hacienda pública de lloilo, la cantidad de 
99 pesos, 49 céntimos, cinco por ciento del tipo fijado para abrir 
postura en e¡ trienio de la duración, debiendo unirse el docu-
mento que lo justifique á la proposición. 
25. L a calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata, 
26. Los licitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en pa-
pel del sello IO.", firmadas y bajo la fórmula que se designa al fi-
nal de esto pliego; indicándose además en el sobre la correspon-
diente asignación personal. 
L a cantidad que consignen los licitedores en sus proposicio-
nes ha de «er precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarí oto 
27 Al pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla \ condición 24. 
28. No se admitirá pn posición alguna que altere ó modifique 
el presente pliego de- condiciones, á excepción del articulo l.o 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29 No ge admitirán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. E n caso de que se 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr, Intendente general, que es la Auto-
ridad .•superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, podiendo apelar des-
pués d,e esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mtiS proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto tér-
mino que fijará el Presidente, solo entre los autores de aquellas 
adjudic'ndose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
mtnot 
31'. Finalizada (a subasta, el Presidente exigirá del n-matante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitsr, el cual no 
se cancelará nasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud be escriture el contrato á satisfacción de la Ihteudencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora <. los .nleresados. 
32 J sta subasta no será aprooada por la Intendencia general 
ha i^.-- - !-t leciba el eipediente d< la que ueoa celebrarse en 
la pn f u a, cuando fuese simultáneamente, á cuyo expediente 
se u n í » » <1 acta levantada, firmada por toaos los Señores que 
CompUhu reu la Junta. 
h 'i i or i ualquier motivo inténtase d ontratlsta la rescicion 
dei contrato, no le relevará esta circuii&taucia del cumplimiento 
de las obligaciones contraidas, pero si esta rescisión lo exigiera 
e! -nterés del servicio, quedan advertidos los licitadorea y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lupar coi;forme á las leyes. 
t i contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que oto 
el cumplimiento del contrato á presentar por conducta ^ 
ministracion Central de Propiedades un pliego de p a p a f 
tercero y tres sellos de derechos de firma por valor ¿J* 
cada uno, para la extensión del título que le correspou !^5! 
No se admitirá pliego alguno sin que el Sr. fiJ i 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la J| 
acredita la personalidad de los licitadores, si son Egí5* 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen cvi 
sujeción á lo que determina el caso 5.» del art. g?1 
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de igo 
creto de la Intendencia general de Hacienda de 8 deK 
siguiente. 
Manila, 26 de Diciembre de 1889.-E1 Administrador CCM 
Sagúes 
MODELO DB PEOPOSICION. 
S r . Presidente de la Junta de Reales ÁlmonJ 
sujeción al pliego de condiciones puesto de manifiesto 
Acompaña por separado el documento que acredita y 
puesto en la Caja de Depósitos la cantidad de . . . . 
céntimos, importe del cinco por ciento que expresa la coJ 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Ss copla. García. 
[Providencias judicial; 
Don Mariano Izquierdo y González, Juez de primera y 
del distrito de Tondo de esta Capital. 
Por el presente fe cita, llama y emplaza á los | 
ausentes Máximo Blás, de 27 años de edad, natuía 
Fernando de Dilao de esta provincia, vecino de Te* 
oficio jornalero, y Gerónimo Cerrano, de 49 años de edjj 
natural de Maloios en Bulacan, vecino del citado ais 
Tondo, de oficio cargador, para que en el lérminoM 
comparezcan en este Juzgado al objeto de practid 
personada ellos una diligencia importante é imprescina 
cuar en la causa núm. 2281 que se les sigue por rm 
micidio; en la inteligencia de que si asi lo hiciena 
término señalado á partir desde el siguiente al de laj 
cion del presente edicto en la «Gaceta oficial*, les J 
administraré justicia y en caso contrario, quedarán aM 
á lo que en derecho haya lugar sustanciánduse, la caní 
ausencia y rebeldía. 
Dado en Manila á 14 de Enero de 1890.—Mariano ^ 
Por mandado de su Sría.. P, Antonio Martínez. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instanci 
trilo de Tondo, reeaida en la causa núm. 2634 contn 
de los Santos por homicidio, se cita, llama y ei^  
testigo ausente nombrando Sixto, vecino que fué di 
de Tamtobo de esta provincia, para que por el té* 
9 dias, á contar desde tsta fecha, se presente eni 
gado á declarar en la espresada causa. 
Escribanía, del Juzgado de Tondo, á 14 de Enero 
Gonzalo Reyes 
Don Ricardo Ricafort y Sánchez, Juez de primera a 
del distrito de Binondo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesadJ 
de la Cruz, indio, soltero, de 30 años de edad, nú 
pueblo de Fual provincia de Pangasinan, vecino que 
arrabal de Tondo, empadronado en la Comandancia A" 
dia Civil Ve erana, de oficio criado, de estatura 
moreno, pelo, cejas y ojos negros, nariz y boca regulara 
lampiña, cuerpo regular, con cicatriz en la ceja lado 
y arriba de la nariz, para qne. e i el término de 30 di 
tados desde la publicación de este edicto, se presai 
cho Juzgado ó en la cárcel pública de Bllibid paraL 
videncia en la causa núm. 6166 que se le instruye pi 
apercibido que de no hacerlo dentro del espresado le 
pararán los perjuicios que en derecho hubiere lu£ar. 
Dado en el Juzgado de Binondo, 13 de Enero del 
cardo Ricafort —Por mandado de su Sría., Rafael & 
- -s 
Don Señen Ubiña y Sánchez, Teniente Comandante; 
cera Sección de la Cuarta Compañía del Segunij 
de la Guardia Civil, y Fiscal en el expediente ilei 
del Sargento segundo de la misma Compeñia y T | 
cisco García Fernandez, fallecido en el pueblo 
la provinca de la Union. , J 
E n uso de las facultades que me concede las 
nanzas y disposiciones vigentes, por f 1 pri senté prinl 
cito, llamo y emplazo á los que ee consideren con 
los,alcances y efectos dejados por el dicho sargeBl 
Francisco García FernaLdez, natural del pueblo J j 
cente Tieson provincia de Oviedo, para que enT 
treinta dias, á contar desde la publicación de. él 
se presenten bien por sí ó por apoderado legaiizaí 
en esta Ficalia, s;ta en la casa cuartel de 1? Gusr 
del pueblo de la fecha, á fin de hacerse cargo i 
rieíos alcances y efectos, depositados los primeros' 
de dicho tercio. 
Dado en San Fernando de la Union, á los 7 $1 
de Dicienbre de 18b9,— Señen Ubiña. 
Don Luciano To'edo Zaragalla, dnpitan del Regimieaft»; 
Ma; allanes número 3 y fiscal de la Causa scguiQ* 
Soldado Ramón por haber desertado. 
Por la presante requisitoria llamo, cito y mplazo 
tolome, Ramón ¡roldado de tercera Compañía" de 
miento, Solt^o, de 21 años de edad, cuyas B'ñas.™ 
son las sUu.enti s, pe o negro, cejas ide-m, ec o 
chata, barba ñaua, boca regular estatura 1 nn tío..»1 
tros, para que en el presiso t i r m i n o de diez ái¡H 
desde la publicación de la tercera requisitoria en m 
Manila», comparezca en la Guardia oe Prevención "i 
posición, para responder á los caries que le res* 
causa, que de < rdt n superior se le sigue con mojí 
desertado baj' apercibimiento de que sino ct^lL 
plazo fijado será declarado revelde parándole el « 
haya lug 'T. J j r 
A su vez en nombre de 8. M. ei Rey (q. D. gL 
requiero á todas las autoridaKbs tanto Civiles ¿ | 9 
y de policía judicial para que practiquen acti**?! 
en busca del referido prcceStM o Pió í íar tolomé | l 
caso de ser h; bido lo remitan en clase de p esOi'.si 
gnndad^ s convenientes á la Gu rdia de Prevend^ 
legimiento y á mi disposición pues asi lo tengo 
dil gencia de este dia. v 
Dado en Manila á de Diciembre de 1£89 buí^ 
IMP. DE RAMIBEZ Y COMP.—MAGALLANES, ^ 
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